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EATRO VITAL AZA - Dos graiiÜes secciones alas ,9 y  a las lo i\2 , tomando parte los Fantochés Pupazzi con variado programa. ExitoPalacios y  Los perros amaestrados., Escogido programa por NENA/TERUEL.^ áé En breve corrida de toros por NSOUXCiVkVO» 7̂ 7 J-lrfOWgXV4V .̂/ju i  ̂  ̂ Ju 7------ - - fjfjtMañana función de tarde a las 4 i|2. ^  E l lunes próximo G R A N  DEBUT. ^
C I N E  P A S C U A L I N I P E T I T  P A L A . I S
y ventilador—Alameda de Carlos Haes (junto al 3anoo de España)
¿̂ exhibición de la magnífica película
C  E  L O S
j^iginal asunto, desempeñado por los artistas de la casa Elát que lo hacen 
i interesante y sensacional. Fotografía espléndida. . ,
^A^itimo día de «Pathó Periódico» M. I. (edición especial) 8 de la sene con qe- 
talTOde la guerra europea. •
' *^^tPO.io de la película cómica EL MONO Y  EL PELÍGA.NO. . „  „ . .  ..
SxxNCHEZ. MIEMBRO DEL SALVAMENTO Dg NAUFRAGOS (estreno). 
Completarán el programa variadísimas películas.
Sección continua de 8 a 12 de la noch'e.
Butaca, 0‘30. — General, 0*15. — Medias generales, 0*10
El cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.—Situado en la calle de Libo- 
rio García (junto a Tos almacenes dé la Llave).
Hoy sábado 26 Septiembre de 1914. *• Sección contínuadeS a 12 noche. - Programa:
KRI KRI LAD RÓ N  PROVIDENCIAL (éxito).
AM OR y eO M SPlR ACIO N  (grandioso éxito).
Estreno de la película,de 1.500 metros titulada
AVEN TU R AS DEL C A P IT A N  B O SCO R A N
------------- . P R E C I O S
S A L Ó N  V I C T O R I A  E U G E N J A
exhibíéridose
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. - -  Butacas, 0‘40. 
— ENTRADA GENERAL, 0G5. —
, |i4,añan.a|mat'inél infa'n —  El lunes jeátreno HERENCIA Dg ,01)10,,,./:
Cinematógrafo Situado en la Plaza de Riego
Hoy gran función en sección continua de 7 1(2 a 12 de la nocíie, 
por última Vez, las disparatadas películas
U  REIB& DE LOS M&KíllOLOS y Lft LÜCH& EH L4S NUBES
3.® y 4.® serie de las ^  .
EX TR AO RD IN AR IO S VIAJES DE SATU R N IN O  PA R A N D O LA
a las 5 o 6 partes d$l mundo y a los países conocidos y desconocidos 
Todos los niños de Málaga admirarán esta cinta, traída para ellos. 
;========: P R E G I O S  L ...............
Platea con 4 entradás. . • Ptas. 2 .^  | G en e ra l........................... Í
Butaca. . . . * n sn f  MA<lin entrada ínara niños . »  0.10
Mañana El
> 0.30 ed a (p
DEMONIO DE LOS BRILLANTES.
u y m i l M A U G D S M
A. .J.. . «M TTi *rv\oalAbrioa de Mosáicos Hiiránlicos más 
de Andalucía y de mayor exportación
—  DE —
JOSE HIOILGO ESPiLQQRI
/Baldosas de alto y bajo relieve para oma- 
Meitación, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de pie­
dra artificial y gramto.
Se recomienda al públióo no _ confunda rms 
artículos patentadcí, con otras imitaciones he­
chas poralgpsós fíibíicantes, los cuales distan 
belleza, calidad y  colorido.
'Exposición: Marqués dó Larios, .12.
Fábrioai Puerto, 2.—MALAG-A.
va; en presencia de un enemigo supe­
rior en níímero, y  tuvo que retirarse 
bajó la protección de los fuertes de 
Amberes, luego de haber conseguido 
resultados, qqe desde el punto de vis­
ta de las • operaciones dirigidas por los 
Estados Mayores, francés e inglés son 
de una importancia capital, puesto qiié 
cerca de cien mil alemanes se econtra- 
ron en la imposibilidad de prestar apo­
yo a los ejércitQQ retinada al ncfte 
del Mar-.^
{Considérese si tiefle Impóftancia lo 
I realííadtí póf lüs belgas!
Éste valiente ejércitp, después de 
ser diezmado en Lie]a, dé haber perdi­
do bravafnente varios mileé de hom­
bres en las gloflóáas jornadas de Diest,. 
de Haaien y  de TiiTemont, .y de haber 
dejado en Namur catorce mil muertos 
y  heridos, continúa síetldó para los
L O S  B R L G A S
qüiíado. Alemania se defenderá hasta 
el último,.instante; habrá alternativas 
dé'éxifos'y fracasos. Y o  soy el primero 
éñ fédoñpOÓi'Tiuanto puede. Alemán ia,j 
preparada como ninguná Otra nación 
para este trance y viviendo luengos 
años para este designio; alimentado 
por el pangerm.anismo írritíSi 
que na séducido á fá OplníóilToda cán- 
tándole en la cuna de este pueblo, 
y  riUéVo canciones de un _ porvenir^ es­
plendoroso y de un dominio sin lími­
tes. Pero no quepa duda de que el éxito 
es párá Ío,s áliados. Pasarán por prue­
bas dolor osas táfflbíéri ̂ puéO, no tienen 
ante sí un pueblo fácü de destruir, .sino 
una nación que aún vive alimentando 
sus entusiasmos hacia ideas que una 
propaganda hábil le ha inculcado en lo 





}, De todos los pueblos que sóstieneri 
actualmente con las armas en la mano 
lá causa de la libertad, del desarmé y  
del futuro bienestar de Europa, és Bél­
gica el más admirable, por lo que, en 
sú pequeñez,ha hecho y ésta haciendo. 
Bélgica es a quien dará la Historia la 
parte mas simpática de gloria en la 
obra humanitaria y  progresiva que ten­
drá como remate la humillación, el anU 
quilamiento para siempre del vandalis­
mo del siglo X X .
f i Es tan importantísimo el papel des- 
émpeñado por los bravos belgas des 
déiel principio de esta tremenda carn 
paáa, tan considerable el que ahora 
ismo están répféséntáñdo'cléMe los' 
-reductos de Amberes, que ni los ale- 
:raanes habrían fracasado en el plan cm 
^  objetivo era París, ni los aliados ha- 
hrian obtenido la serié de victorias que 
han originado la retirada dé los ejérci­
tos teutones a la línea del Aisne.
Por que aquel pueblo de héroes se 
opuso tenazmente al paso de las tropas 
Óp.Móiser durante veinte días—desde 
Verviers y Liéja hasta Náihür—los sol­
dados de Guillermo I I  llegaron a Fran­
cia cuando ya ésta había terminado la 
concentración de sus ejércitos y   ̂la 
unión de éstos con el cuerpo expedi­
cionario inglés; y  porque aquel mismo 
pueblo salió de Amberes y  atacó, en* 
tretuvo y  derrotó a las tropas alemanas 
de ocupación, fué posible la retirada de 
los invasores que operaban en Francia, 
antes de recibir los refuerzos disemina­
dos en distintos puntos del país belga.
A  esta ofensiva de los soldados de 
Bélgica, mientras se desarrollaba a ori­
llas del Marne la gran batalla que aca­
bó con el repliegue y  retirada dé los 
alemanes, se debió una parte conside­
rable de la victoria de los aliados. La 
salida del ejército belga de Amberes y  
el ataque súbito ejecutado contra las 
tropas alemanas de observación, obli­
gó a los cuerpos 3.° y  g.® a desandar el 
camino de Niove,que habían emprendi­
do para reforzar la derecha del general 
Eiuck. Los ochenta o cien mil hombres 
de dichos dos cuerpos hubieran evita­
do, muy probablemente; la retirada de 
los ejércitos germánicos. La oportuna 
entrada eh acción de los belgas, ame­
nazando las comunicaciones dél ejercí 
to de ocupación alemán y  el avance 
victorioso hacia Bruselas, provocó .-la 
rápida concentracion.de naás de ciento 
veinte mil alemanés en el triángulo de 
Malinas, Lovaina, Bruselas.
A  pesar de ello, los valientes belgas 
aprovecharon la impresión causada por 
su ofensiva y  se dirigieron a Termon- 
de por una parte, a Aershot por otra y  
a- Lovainá por otra, librahdo violentos 
combates, cuyos resultádos fueron de 
rnúsecuencias terribles para los alema-
Sólo frente a Amberes las pérdidas 
alemanas alcanzaron a más de cuatro 
mil soldados, por la inundación produ­
cida al abrir las esclusas del Escalda, 
y el tiro mortífero de los fuertes que 
defienden la plaza. En Aershot el com 
bate no fué menos terrible para los alé 
manes, pereciendo todo un batallón de 
la guarnición de Magdéburg, menos 
trescientos hombres, que, cayeron pri­
sioneros de los belgas.
El avance de éstos hacia Bruselas 
sólo pudieron evitarlo los alemanes 
por la concentración del 3.? y, 9.® cuer­
pos del ejército, de los destacámentos 
del Landwehr—reserva activa—y del 
Landsturn—reserva territorial—y  de 
quince mil soldados de infantería de 
marina, llegados a la capital de Bélgi­
ca pocos días antes.
causa de esta concentración de 
todas las fuerzas alemanas disponibles 
en el país, el ejército belga se encon­
tró, después de cuatro días de ofensi-
alemanee uná amenaza constante, que 
fes obligará a inmovilizar fuerzas que 
tanto liecésTan en al norte de Francia, 
donde van de mal en peor.
líí !ÍS
 p f ndo-----------  -.
Alemania las paces e n Frañciá y  Ku- 
siá» é Inglaterra continüaríá solá. Le  
Costó dtilri6S fiñoS acáDáf éon,,Napo-
A  semejante pueblo, bravo, noble y  
heróico, ha cometido el . genéfal alé* 
mán vOn Der Goltz la torpeza de ha­
cerle proposiciones de arreglo para 
;que las tropas belgas se mantuvieran 
inactivas en Amberes, dejando ál ejér­
cito dél kaiser que Ocupa el territorio, 
libre para dirigirse contra los aliados 
franceses e ingleses.
A esta- proposición ni siquiera han 
contestado los honrados y  digñOs bel- 
gas.
Aunque Bélgica no ha firmado el 
tratado que mancomuna a Francia, In- 
-•glaterra “̂ .ilusiar;, para los efectos.de la. 
paz, está moi'almenté ligada a éstas y 
puede asegurarse que la valerosa na­
ción no entrará en tratos con Iqs viola­
dores de su neutralidad, sin que me­
die el acuerdo previo de los países a 
cuyo lado lucha.
Bélgica, con ésto, cumple con su de­
ber. El pueblo que ha sufrido los ho­
rrores del saqúéo y  del iucéndio; que 
há sentido antes que nadie las conse­
cuencias da la política del hierro y  de 
la sangre; que ha visto destruidas sus 
bibliotecas, -dispet-sados sus archivos, 
destrozados sus monumentos y obras _ 
de arte, fusilado pasada a cuchillóla 
población civil, saqueadas las arcas 
comunales; que ha visto pasar por sus 
territorios el exterminio y la destruc­
ción, no puede olvidar tanto agravio, 
tanta ofensa, tanto horror.
Bélgica fué la primera víctima y 
será también el enemigo más irreduc­
tible en la lucha que se está librando 
contra el germano invasor y  extermi- 
nador,
E l odio patriótico de Bélgica a A le­
mania ha de ,perdurar a través de mu­
chos siglos. Las páginas de la historia 
de está guerra, por lo que se refiere ,al 
pueblo belga, escrita con su sangre, 
serán leídas con cólera e indignación 
por-muchas generaciones sucesivas... 
4Ha sido tremendo, inaudito, sin ejem­
plo, desde que el mundo está civiliza­
do, lo que ha hecho el imperialismo 
alemán con Bélgica, para que este 
pueblo perdone y olvíde... :
£t « r s b r o  ccsilKctor
de la citnpafía
.La guerra europea es una cruza­
da contra el imperialismo ger­
mano.
Inglaterra es ahora el cerebro con­
ductor de la campaña.
Hay que temerle cuando ella se üe- 
cide a llegar hasta el fin. Ningún pue- 
^blb^fe la tierra eúentá con sus medios 
■y siendo una isla de un corto número 
; de^>ffltllones de habitantes, su dominio 
se extiende sobre cientos de millones 
de súbditos. Ahora comienza a enviar 
al campo de batalla expediciones de 
canadienses, australianos ,zeelandeses, 
etc., etc- urganizará para la gueira 
las populosas colonias de polacos oe 
lós Estados Unidos y de otros lugares 
en donde se agrupan millares de emi­
grados. Llegan ahora también los ejér­
citos deTas indias con sus ra.jáhs al 
frénte; desembarcarán pronto las\an- 
guardiafe de la infantería japonesa con 
sus cafas pálidas y  el característico 
■hormigueo de su masa. Se está tan so­
lo al principio de la guerra. _
Lo más difícil para Alemania, lo más 
•duro para ella será ese periodo en que
icqandp.los aliados tengan sobre el te­
rreno todos los elementos de combate 
se conviertan los invadidos en invaso­
res y  el suelo alemán comience a sentir 
la  huella del soldado extranjero que ha 
de conquistarle e imponerle la paz. Y  
lésta no podrá ser duraderamientras 
uno de los dos adversarios no esté na-
león, pero antes aniquiló él filíÜtáiTs- 
mo del Imperio que se le agotó la pá* 
ciencia; y si ahora fuesen necesarios 
otros quince años para acabar con €l 
impefialiárao pan germanista,^ ella sola 
continuaría la obra hasta darle 
con su cólera fría y  tenaz. Como éS 
duéñá dél mar ( SUS recursos soninago- 
tabies; pof sü áifüációñ geográfica eirá 
puede pérseVeraf áñós y áfioS Cofitfa 
Alémdnia sin qué püédá .sér atacada 
éfi SU teiTitOrío; añora la Hleré Cofi loS 
fúsiles y  lós cañones; dentro de poco 
comenzará a herirla con el hambre. 
¡No, no hay arreglo posible! Francia 
es romántica; se inclinaría por propia 
inspiración a una pgz. Pero, ante esa 
fúefza de Aieníánia, se lévdiltaria 
siempre esta obra de Inglaterra, más 
tenaz que aquella, más bien organiza­
da que aquélla y con un-ideal altísimo, 
ante el que ha de rendirse toda  ̂ la hu­
manidad. Inglaterra ha dicho q̂ue aca­
ba con ese imperialismo alemán para 
que no quede sobre la tierra en el por­
venir ni é l más leve peligro^ de reapa­
rición de las doctrinas dominadoras, e 
Inglaterra acaba con él.
Alemania ha realizado ya su máxi- 
TttO' esfuerzo. Ya  nó Sé véñ efl los cam- 
■pos de batalla esos soldados recios..qúé 
ioirecen la visión de un ejército de 
iatletas Lo mejor de sus soldados, lo 
más escogido dé sus armas ha perecido 
en los grandes combates desde Lie ja 
Fasta ei Harné, en que é l ejército ale- 
’;mán había de abrirse paso a toda cos­
ía . En esos errores del plan militar los 
aliados han hecho una verdadera car­
nicería. En primera línea puso Alema­
nia siempre los hombres más vigorosos 
y  de mayores. ínipetus. Era necesario 
que el plan del Estado Mayor alemán 
se llevase a cabo sin mirar el precio. 
La hemorragia abierta por los aliados 
en, el cuerpo del ejército , alemán es 
grandísima. Hoy ya Alemania lleva a 
la  línea de fuego soldados de la resér- 
iva, de aspecto burgués, cargados de 
Fijos, que forzosamente carecen de en­
trenamiento y  que no han d® en 
los campos de batalla el mismo resul­
tado que esos cientos de miles de hom­
bres del ejército activo podrían daiTe y. 
que han sido en este mes y  medio de 
guerra puestos fuera de combate por 
Francia e Inglaterra. .
Y o  no digo que Francia no haya su­
frido también bajas en número incal­
culable, aunque siempre en proporción 
menor que Alemania. Francia también 
debe tener ya en primera línea una 
parte importante de sus reservas; pero 
téngase en cuenta siemqre que Rusia 
no puede agotar sus hombres y  que In­
glaterra comienza ahora. Su ejército, 
que en tiempo de paz y por la recluta 
voluntaria se componía de 156.000 
■hombres, alcanza ahora una cifra fa­
bulosa. Y  sin contar las expediciones 
nutridísimas que, como antes he dicho, 
llegarán, sobre el teatro de la guerra, 
desde todas las partes del rnundo, In­
glaterra pone ahora en pie millón y 
medio de hombres que se alistan vo­
luntariamente para esta cruzada con- 
íra  el militarismo de Germania,que se­
rá  exterminado por los aliados. Enton­
ces comenzará una era de paz inalte­
rable para el mundo.





Un oficial de artillería, llegado del 
■campo de batalla, dice que no se tiene 
idea de lo que es esta guerra.
Los alemanes deben todos sus éxitos 
a la gran artillería de que disponen. Los 
franceses hemos empleado, con gran re­
sultado, los' obuses de 75 en la batalla 
de Aisne.
Esta lucha la decidirá quien tenga me­
jor artillería, después de contar con me­
dios de aprovisionamiento.
Informe
‘ Telegrafían de Bellegarde, que el cón­
sul de los Estados Unidos , en Laussan- 
ne, marchó a Reims, con objeto .de infor­
mar a su Gobierno de los destrozos cau­
sados por el bombardeo de los alemanes
De Burdeos
/ Término
ElConsejo ae ministros ha acordado




El profesor Y'aldeck, germanófilo 
«enragé», ha publicado un artículo ha­
ciendo üíl elogio caluroso ' dé Alemania.
Hoy. el jefe derpaftiác) liberal interpe­
ló al Gobierno, qúien niega toda conco­
mitancia con la citada publicación, y 
aprovechando la oportunidád, lamentó 
los excesos de la prensa, proclamando 
la neutralidad de la Escandinavia.
De Londres
La guerra en ei mar
Continúan los éncuentros entre los 
barcoá beligerantes.
En la bahía de Caranlio, un vapor ale­
mán atacó a otro inglés, sufriendo ambos
averías. 1
Se reciben noticias de la colonia ingle­
sa, diciendo que la pérdida de los cruce­
ros británicos ha servido para avivar el 
entusiasmo en las colonias pof la metro— 
poli.
au Bac; en él centro, entre Reims y Ar- > 
gonne, no ha habido cambioralguno.
Aleste de Argonne y sobre los altos 
de Mossa, los alemanes., siguen el ataque 
violento, avanzando en ciertos puntos y 
retrocediendo en otros.
Noticia conñrmada
Los despachos de Berlín confirman la 
pérdida de tres cruceros ingleses a vein­
te millas del noroeste dé Holanda, por 
una escuadrilla de submarinos;
De la guerra
El ministerio de Estado iios facilita las 
siguientes noticias:
«Las referencias de Londres no acu­
san nuevos detalles de la campaña en 
Francia, pero la prensa de ese país ase­
gura que es satisfactoria la situación ge-
neral. , ,
El ala izquierda de los aliados ha 
avanzado considerablemente, á pesar del 
formidable atrincheramiento de los ale­
manes.
Es oficial el ataque aéreo por los in­
gleses contra el depósito de dirigibles 
establecido en Dusseldorft, ataque que 
tuvo lugar el día 22. ,
Respecto a los cruceros echados a pi­
que, lograron salvarse mil, de los dos 
mil quinientos tripulantes.
Los telegramas de Madras (India) co­
munican haber sido bombardeada dicha 
plaza, la noche del 23 por los cruceros 
alemanes, sin otra pérdida material que 
la de cierta cantidad de fjetroleo, alma-
Los fuertes contestafóii al cañoneo, 
relifa-ilúose los barcos despú^sde hacer 
nueve díápáTOS.
Telegrafían de< China que un cuéfr o 
do ejército inglés opera con el Japón 
contra los alemanes.
El ejército ruso avanza yápidamenté 
sobre Austria, afirmándose que entre 
las tropas se han registrado- casosfie có-
De Rusia dicen que ha empezado el 
sitio de Pizemils.
También las tropas servias y monte- 
negrinas ponen sitio a Sarajevo. 
(GoP-tin.ua en tercera plhna)
Traduciiíb para EL POPULAR
A  L B  A
(De H£f(/rící Aniinori-GnóU) 
Baja la luz primera 
Teflida'en rosa léve,
Centellea la nieve 
Con el primer albor,
De loSgfloridos pétalos 
Lento gotea el hielo,
Y a todo, desde el cielo 
Da el sol vida y fulgor.
En esta hora de jiibilo 
El canto da consuelo 
A las aves que el duelo 
De noche torturó.
Por las rotas vidrieras 
Ya no penetra el viento. 
El aire tibio y lento 
Apenas se agitó.
Diciendo sonriente 
Voy un verso halagüeño,' 
Y  sumergido en el sueño 
Mi corazón está.
Se para en dulce anhelo 
El pensamiento mío:
La noche, el crudo frió. 
Todo ha pasado ya...
Y ya sonríe el hado,
Como sonríe el cielo,
Como destella el hielo 
En el extenso prado.
Francisco Díaz Plaza .
A Berlín
El crítico militar del periódico «The 
Times» dice que la situación de los alia­
dos es más favorable de lo que se espe­
raba.
Asegura que los alemanes han adopta­
do la defensiva, parapetados en hermo­
sas fortificaciones.
Y respecto a los rusos afirma que aun­
que han de tropezar en su camino con 
la oposición tenaz de los alemanes, todo 
hace creer que llegarán a Berlín, libran­
do grandes batallas. ' , ,
°  Bombardeo
Un despacho de Sirela confirma que 
un crucero alemán bombardeó un puer­
to dé la India, causando bajas.
Los cañones de los fuertes contestaron 
al bombardeo, huyendo el buque.
De Easiiea
Bajas
Cómo se entiende la neutralidad
Una carta
El Director de nuestro queyido colega 
E l País, ha recibido y publicado la si­
guiente:
«Muy señor mío y de mi mayor consi­
deración: Tengo el honor de comunicarle 
que con fecha Í8 del corriente escribí una 
carta al señor fiscal de esta Audiencia de­
nunciándole un grave insulto para la na­
ción francesa en el número del 17 del co­
rriente de La Tribuna, de Barcelona.
En este artículo se trata a Francia de 
«matón cobarde». Me parece que si un 
periódico se atreviese a llamar al kaiser' 
con este saez epíteto este periódico sería 
inmediatamente denunciado.
¿Es esta la neutralidad que observa el 
Gobierno español? E l Progreso áe
ha sido denunciado por supuestas injurias 
al kaiser. E l Mercantil Valenciano, de
La sesión de ayer
Presidida por el alcalde, don Luis En­
cina, se reunió ayer la Corporación mu­
nicipal, para celebrar sesión de segunda 
convocatoria.
Los qne asisten
Concurren a cabildo los señores con­
cejales siguientes:
Armasa Ochandorena, Cabo Páez, Ga- 
racuel Salinas, Garzón Escribano, Gon­
zález Luna, Leal del Pino, Arias Tovar, 
Abolafio Correa, Salinas Sánchez, Rol- 
dán Bernal, Rodríguez Guerrero, Peñas 
Sánchez, Cuervo Herrero, Mesa Rosales 
y Segalerva Mercado.
Acta
El secretario, señor Martes Muñoz, da 
lectura al acta de la sesión anterior, que 
se aprueba por. unanimidad.
Pésame
El alcaldada cuenta del fallecimiento 
acaecido en Madrid de un hermano del 
contador de este Ayuntamiento, señor 
López Pelegrín, reputado doctor en Me­
dicina y Cirugía, y px̂ opone que 0011̂ 6 
en acta el sentimiento de la Corporación 
y que se le comunique el pósame de ofi­
cio a la familia del finado.
Asüntos de oficio
Se acuerda que pase a la Comisión de 
Obras públicas, con carácter urgente, el 
proyecto de reforma de un trozo de al­
cantarilla, frente a la calle de la Trini­
dad.
Se aprueba el expediente de concurso 
pai*a el acopio de piedra, adjudicándose
Se asegura que los alemanes tuvieron 
en Verdun más de diez mil bajas. _
De Berna
Títulos
Según se dice, el ministro de Hacienda
SOCIEDAD ECOSÚMICA
Glasés para obreros
Por acuerdo de esta Sociedad, queda 
abierta en Secretaría, desde 1.® al 30 del 
actual, de once a Les de la tarde y de 
siete a nueve de la noche,, la matricula 
gratuita a las clases de Aritmética mer­
cantil, Teneduría de libros, Francés, Tec­
nología industrial, Caligrafía, y Gramá­
tica Castellana que se darán de noche en 
el local de esta Económica durante el 
próximo curso.
Los inscriptos deberán ser mayores de 
quince años.
Málaga 1.® de Septiembre de 1914.—El 
Secretario, Juan L. Peralta.
germánico, ha ordenado que el pago de 
las facturas que precise verificar a los co­
merciantes e industriales servios se haga 




Se vende en MADRIt),
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,




Hoy publica «The Times» una corres­
pondencia que se refiere a la facilidad 
con que la prensa española transmite 
noticias erróneas con comentarios im­
presionistas que adolecen, consiguiente­
mente, del defecto de equivocación.
Alemanes y aliados
Las noticias recibidas de Francia di 
cen que después de nueve días de bata­
lla, continúa aún la lucha, riempre ar­
diente, sin que pueda predecirse cuándo 
terminará, habiéndose convertido, más 
.bien, en guerra de sitió.
' Según las mismas declaraciones ofi­
ciales, los alemanes habían preparado 
defensas en las líneas que ocupan actual- 
imente, mejorándolas, y después han b:e- 
úho lo propio los franceses.
; Los movimientos de avance se hacen 
cada vez más difíciles para arabos ejér­
citos, y por eso la situación no ha cam­
biado, como no sea para, alguna que otra 
Vez, realizar cualquier maniobra ines­
perada por este a aquel ejército.
Comunicado
> El último comunicado francés anuncia 
que un pequeño destacamento aliado 
ocupó Perronne, entra Oise y Aisne. , 
j El ala izquierda francesa-ha progresa­
do ligeramente hacia el norte de Berry
Valencia, ha sido denunciado por haber 
protestado de las atrocidades cometidas 
por los alemanes en Lovaina (sin embar­
go, todo el mundo entero ha protestado ----- —
de este salvajismo, pero en España esto i nistración de Propiedades 
constituye un delitó, es muy triste). Ayer nnniñndo de manifiesto ( 
fué denunciado por el mismo he<̂ ho El 
Clamor, de Castellón.
He leído artículos injuriosos—pero mu­
chos—de la prensa clerical y jaimista es­
pañola para Francia. Sin embargo, nin­
guno de estos periódicos ha sido denun­
ciado. Yo tengo el honor de preguntarle 
al Gobierno español, por medio de su im­
portante diario, si Os así como entiende 
la neutralidad.
¿El Gobierno francés,que está enterado
con profundo disgusto de éstos hechos 
no protestará enérgicamente contra este 
permiso de insultar a Francia?
Se ofrece de usted suyo afectísimo se­
guro s. q. e. s. m., .
Carlos Lambert, 
Redactor de IJHumanité.
Barcelona, 20 de Septiembre de 1914.»
Tiene razón que le sobra el compañero 
Lambert. .
Además, por la misma causa han sido 
denunciados E l País,El Radical, Esj^afta 
Nueva y E l Socialista, de Madrid; y tam­
bién La Campana de Gracia, de Barce­
lona y E l Pueblo, de Valencia.
De los periódicos neos que insultan a 
Francia y a Inglaterra, no tenemos noti­
cia de ninguna denuncia
BIBLIOTECA PUBLICA
—  DE LA —
SOCIEDAD ECONOMICA
d e  a m i g o s  D E L  P A I S
Plaza de la Constitución núm. 2
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve delanoche.
O C A S I Ó N
Se vende media sillería, sofá, dos bu­
tacas, seis sillas de madera tallada y ta-
J1
definitivamente el remate a don José Be- 
nítez Serón.
Con respecto a un oficio de la Admi- 
■ ’ ’ ’ ® Impuestos, 
po e el expediente 
instruido a virtud de recurso de alzada 
interpuesto por la Compañía Alemana 
de Electricidad, contra acuerdo de esta 
Corpoi’acíón sobre inquilinato, se deter­
mina mantener la resolución que prime­
ramente se adoptara.
Queda enterado el Concejo de un oficio 
de la Delegación regia de primera ense­
ñanza, relacionado con <la escuela mixta 
de los Almendrales bajos.
Pasa a las comisiones de Beneficencia 
y Hacienda un oficio del Gobierno civil 
de esta provincia, comunicando acuerdo 
de la Comisión provincial, referente al. 
nombramiento de practicante de la pri­
sión preventiva y correccional de esta 
ciudad, a favor de don Francisco Quesa- 
da Carrasco.
Se acuerda la publicación en el «Bole­
tín Oficiel» de la nota de las obras ejecu­
tadas por administración en la semana 
del 13 al 19 del actual.
Sobre la mesa
Defiriendo a las indicaciones que a es­
te efecto le hiciera al alcalde un conce­
jal que no ha podido concurrir a la se­
sión, se acuerda aue. continúe sobre la 
mósa hasta la próxima, el informe de la 
Comisión Jurídica, en instancia de don 
Pedro Leal González,relacionado con las 
obras de construcción de uua casa de 
socorro.
Obras de encintado
A solicitud del señor Cabo Páez, que 
había interesado hacer uso de la palabra 
después de despachados los asuntos ur­
gentes, sa acuerda pedir la exención de 
subasta para las obras de encintado de la 
calle de Torrijos, proponiendo que so 
ejecuten por administractón.
Venta de un caballo
picona. ,
: Calle de la Victoria núm. 40, piso 2.®
El alcalde dice que el caballo qire uti­
liza el inspector del servicio de recauda­
ción del arbitrio de carnes, representa un 
gasto inútil para el Ayuntamiento, aña-̂  
Hiendo que sale njás barato ©[alquiler.
página segunda H. POÍ>U
y CULTOS
S E P T I E M B R E
Luna creciente el 27 a las 12-3 
Sol, sale 5-48, pénese 6-4726
Semana 41.,—Sábado 
Santos de hoy.—Santos Cipriano y Jus­
tina.
Santos de mañana .̂—Santos Cosme, 
Damián y Adolfo^
para hoy
CUAREN’̂ 'A HORAS.— En la Merced. 
Para rr,añana.-Idem.
JVPJY IMPORTANTE
Se alquila un magnifico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
Alderete número 33, Huerta Alta.
¡Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
(ge Eloy Ordóñez.
Propone la venta del semoviente, y se 
acuerda hacerlo asi, mediante concurso.
Solicitudes
Se conceden las licencias qúe intere­
san el empleado en el servicio de aguas 
de Torreraolinos, don Francisco Porras, 
y el médico supernumerario de la bene­
ficencia municipal, don Adolfo Rodrí­
guez Rando.
La soiicilud de don Antonio María de 
Luna Quartín, relacionada con las aguas 
ele Torremolinos, es objeto de un breve 
debate, en el que intervienen los señores 
Armasa, Cuervo y Encina.
El primero sostiene que el asunto debe 
someterse a estudio de la Comisión de 
aguas, que es la que viene entendiendo 
en todas las cuestiones referentes a este 
extremo.
Dice que el señor Luna se abroga una 
representación que no ostenta.
El señor Cuervo desea que al propio 
tiempo que la de aguas .se estudie el 
asunto por la Comisión .lurídica, argu­
mentando en contra de esta petición el 
señor Armasa.
El alcalde se muestra de acuerdo con 
el jefe de la naayoría i’epublicana, el señor 
Cuervo desiste de su petición y la solici­
tud pasa a conocimiento de la comisión 
de aguas.
Por estar relacionado con este punto 
(de las aguas de Torremolinos, el presi- 
'denle ordena qué se de cuenta de un es­
crito que presenta el señor don Enrique 
Leal del Pino, como albacea testamenta­
rio de don José Morales Cosso.
Entiende que dicho escrito deoe pasar 
también a la comisión de aguas.
El señor Leal del Pino demanda la lec­
tura del escrito en cuestión, manifestan­
do que en dicho documento se solicita 
cosa muy contraria a la que pide el señor 
Luna, y añade que la familia del difunto 
señor Morales Cosso, socio que fué de la 
Empresa explotadora de las aguas de 
Torremolinos, interesa tan sólo aquello 
que en derecho le corresponda.
Leido el escrito por el secretario, pasa, 
a la Comisión de aguas.
Las demás solicitudes que figuraban 
en este capitulo déla orden del dia, se 
despachan en la forma de costumbre 
excepto una que fué retirada con antela 
ción por el interesado.
Lq^ iaformes
Se aprueban los informes de las comi 
sienes, aclarándose por el señor Arma 
sa algunos puntos referentes a los dicté 
inenes recaídos en las instancias de los 
médicos don Tomás Díaz García y don 
Eduardo Parras,Peláez, acerca del esta 
bleciniienlo de cíinicas para enfermada 
des de la piel.
El servicio de impresos
Se aprueba una moción del concejal 
don Rafael Abolafio, relacionada con el 
servicio de impresiones.
Su autor dice que este servicio repre­
senta un privilegio, por estar siempre a 
cargo de una misma persona, y propone 
que sea denunciado el contrato y se sa 
que el repetido servicio a nueva snbasta 
El puerto franco 
í'" El señor Abolafio dirige ai-alcalde una 
pregunta relativa al acuerdo adoptado en 
el último cabildo,referente a las gestiones 
que debían emprenderse -para establecer 
en Málaga un puerto franco.
El presidente dice que el acuerdo se 
cumplimentó, dirigiéndose telegramas al 
jefe del Gobierno y a los diputados y se­
nadores por Málaga.
Da lectura a la contestación del presi­
dente del Consejo, que no tiene nada de 
halagüeña; el señor Dato expresa que el 
Gobierno ha considerado conveniente 
limitar por ahora el ensayo de depósitos 
francos a un sólo puerto  ̂ habiéndose ele- 
hido el de Cádiz.
■El señor Abolafio entiende que el 
puerto de Málaga reúne mejores condi­
ciones que el de Cádiz para el establecí 
miento ds un depósito franco, y aboga 
para que todos los elementos interesados 
en ta solución do un asunto de tan vital 
interés para el comerció y la industria, 
lleven a cabo activas gestiones para con­
seguir que Málaga-no sea preterida en la 
concesión de esos depósitos francos.
El alcalde estima conveniente 'que se 
prosigan las gestiones y para ello invita­
rá a las entidades interesadas en el 
asunto.
Final
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión, a las cinco y 
cuarto de la tarde.
i  COMISION PROVINCIAL
j; Presidida por el señor Delgado I,ópez 
fj y con asistencia de los vocales que la in- 
tegran, se reunió ayer la Comisión Pro- 
i; vinciá!.
f Se da locturu al ac-l,a de la sesión anto- 
rior, que-se aprueba por unanimidad.
' Son sancionados de conformidad los 
, .siguientes informes:
Sobre ei presupuesto de la Cárcel del 
artido judicial de Archidona, para el 
roximo año de 1915.
Sobre expropiación de terrenos en tér- 
[ino municipal de Marbella, para la 
instrucción del trozo 2 °  del Ferro-ca- 
’il de Málaga a San Fernando.
Para que se reclamen certificaciones 
a ingresos para el apremio que se tra- 
ita contra Ayuntamientos por débitos 
} contingente del año 1911, a los álcal­
is de Viñuela, Almogía, Alora, Ante- 
uera, Arenas y Colmenar.
A propuesta del señCj:' Gómez Olalla 
I hace constar en acta él s'entimxento 
)r la muerte del capitán de cabálléria
del ejercito francés don José Chali 
Rryan, primo d.el díputádtí á Cortes don 
Pedro Góme¿ Ghaíi"; acordándose por 
unanimidad qtle se comunique de oficio 
el Pósame f e  la Corporación.
El Visitador del Hospital civil da 
cuenta. u6 haber dejado suspenso de em­
pleó y sueldo al Comisario de entrada de 
dicho establecimiento d(3ii Antonio de 
Frías AlamillaS; pOr el incidente perso­
nal que tüvo hace vurios días con el 
practicante honorario de dicho centro 
benéfico don Miguel Briasco de la Haza, 
cuyo hécho ocurrió en presencia del Di­
rector del mismo.
La Comisión acuerda sancionar lo 
hecho por el Visitador, que se instruya 
expediente en averiguación de los he­
chos ocurridos y que se de cuenta a la 
Diputación para que ésta resuelva en 
definitiva.
En ta.nto es designado para desempe-r 
ñar interiñamente el cargo de comisario 
de entrada del Hospital civil el oficial 
segundo de esta Diputación don Manuel 
Lóp^ de Urafde.,. •.
•BMBWMBMPgaWMKaWMrtlIÉMWWMBÍWMWMlrtBWMWMBWIWWBMaÉI-
canción™  CÓMICO
Ca Vtfltts d d  H e p iito
Yo,no.,se, ciertamente, 
si yiveeu la Alameda : ,
, u otra calle adyacente 
«que a su lado se queda».
Sólo se que la he visto, ' 
por mi mala fortuna, 
y me gusta, ¡por Cristo!, 
harto más que ninguna.
He quedado en, las, redes 
de sus hechizos preso,
(con la venia de ustedes 
lectores, lo confieso).
Ni un momento descanso 
¡ay!, desde que la vi, 
ni es mi vida río manso 
cual lo ha sido hasta aquí. ,
Ni sosiego, ni vivo, 
ni apetezco comer,
,ni me siento festivo, 
ni me siento... caer.
¡Pero caigo, sin duda, 
esta vez, por amor, 
si es que Dios no me ayuda 
como buen «Salvador.»
Fué un momento, fué nada.,. 
Boquiabierto quede; 
me lanzó una mirada 
(¡Y  eso no es nada! ¿Eh?,
que llegó de mi pecho 
a lo más interior...
¡y así estoy de maltrecho 
y estragado, lector!
¡Adiós vida tan bella!
¡Este va te, ruin 
«es-tragadoí> por ella... 
como ún pez chiquitín!
¡El flequillo, los ojos, 
la nariz, y las cejas, 
y los labios, tan rojos, 
y las breves orejas,
con el pie tan pequeño 
y la leve cintura, 
pueblan ahora mi sueño, 
que es de dulce vantura!
Tan febril, tan en vilo 
yo jamás me he encontrado.’..
¡Y por más que me enfado ; 
con mi ser intranquilo,
• . no bago sueño tranquilo 
desde que há tropezado 
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Presidencia del Consejo de ministros
Real decreto resolviendo el expediente 
y autos de corupetencia suscitada entre 





Reales órdenes .disponiendo se devuel 
van a los individuos que se mencionan 
las cantidades que se indican, las cuales 
ingresaron para reducir el tiempo de 
servició en filas.
Otra Ídem id. id. las 1.500 pesetas que 
depositaron para redimirse dél servicio 
militar activo.
Hacienda
Real orden adoptando medidas para 
resolver el problema de la importación 
del pescado fresco a granel ordinario de 
Portugal.
Goberhación
Real orden disponiendo que si los Go­
bernadores civiles lo estiman necesario, 
ordenen a lo§ subdelegados de Veterina­
ria las visitas que previene la real orden 
de,2,1 de Marzo del año aefuah
aUEJAS DEL PUBLICO
El vecino Andrés' Jiménez Luque, nos 
dirige unas cuartillas denunciando un he­
cho inhumano que se realizó anteayer en 
Is calle del Carmen, hecho que se viene 
repitiendo en Málaga con inusitada fre­
cuencia, y que demuestra la carencia de 
sentimientos de algunos sujetos.
Un carro, cufe conductor, contravinien­
do lo preceptuado en las Ordenanzas Mu­
nicipales, imprirniaal vehículo excesiva 
velocidad, atropelló a un perro, pere­
ciendo el pobre can por consecuencia de 
las graves lesiones sufridas.
Hace unos cuantos días so dió un caso 
de salvajismo, idéntico al citado, siendo 
la víctima un hernioso perro, y los auto­
res de estas hazañas que no dudamos en 
calificar de criminales, celebran su obra 
con grandes algazaras, ante la indigna­
ción de las personas que tienen ocasión 
de presenciarlas.
Trasladamos la justa y razonada que­
ja al señor Alcalde, para que dicte seve­
ras medidas a fin d© evitar que ios carros 
circulen por lá ciudad con la misma ve­
locidad de loo trenes expresos, excitán­
dole también a que procure el castigo de 
los autores de esos hechos vandálicos.
OCASION
Para tener dinero seguro y aumentar­
lo comprando solares en lo mejor del 
Pedregalejo junto a las cocheras del 
tranvía.
Al contado y 5 plazos de seis años. 
LOREZ HERMANOS. -  -  Salamanca, 1
D É  S O C I E D A D
Con objeto de pasar en esta capital una 
temporada) ha llegado, procedente de 
óranada, nuestro amigo don Alfonso 
Állen-Perkins, con su elegante esposa y 
bellísima hija.
De Sevilla han llegado a esta capital 
don Benito González, don Federico Mon­
tosa de laRíva, su distinguida esposa 
su bella hija Mercedes.
De paso para MolilTa y de regresó’ de 
los baños de Marmolejo, se encuentra en 
esta capital el -pundonoroso general, (ion 
José Villalba, acompañado ds su distin­
guida esposa.
Nuestro querido amigo don Salvador, 
López López, ha sido nombrado cónsul 
de Nicaragua en esta capital.
Reciba la más cordial enhorabuena-;
La bellísima señorita Milagros Graci^ 
Aparicio, telefonista en Geuta, ha venife 
a Málaga con elTin de pasar una tempo-  ̂
rada al lado de su apreciablé tamilia.
Vi?
Nuestro distinguido y querido amigo 
dqn Juan Cantalapíedra, inspector jefe 
(Fe la Tabacalera, ha sife ascendido áí- 
empleo inmediato superior.
Sea enhorabuena.
Acompañado de su distinguida esposa 
ha regresado a Granada el concejal de 
aquel Ayuntamiento y acaudalado pro­
pietario, don Salvador Moreno Agrela,
También, acompañado de su bella es­
posa, regresó a la ciudad del Darro, el 





Ha sido nombrado profesor de una de 
las escuelas públicas de Ronda, nuestro 
estimado amigo, don Julio Sepúlveda.
Sea enhorabuena.
*
Han regresado a Melilla nuestros esti 
mados' amigos don Esteban Fernández 
Hidalgo, juez municipal del Norte, don 
Guillermo Prens, ingeniero director de 
las minas del Rifi y don Garlos Eizagui- 
rre, vocal de la Junta de arbitrios de 
aquella plaza.
Esta noche, a las nueve, dará un con­
cierto en el Círculo Mercantil el notable 
violinista Eduardo Ganepa, acompañado 
al piano por el reputado profesor don 
Luis López, cón arregló al siguiérite pro­
grama:
Primera parte
1. Gohcieií*to en mi me­
nor. . . . . . Mendelsshon
(a) Allegro motto apa-
ssionato.
(b) Andante.
(C) Allegro viva ce.
Segunda parte
2. A r ia ...................... Bach
g ’ (Serenata. . , • ■ Drdla
’ ^Sovenir............. ... »
4,.; Nocturno en mi be­
mol. . . . . . Chopin
5, Romanza y Bolero. Danela
6. Aires Bohemios. . Sarasa te
. Lo que se avisa a los señores socios 
por si quieren concurrir, acompañados 
fe  las señoras que se dignen honrarla 
fiesta con su presencia.
CORPORACIONES Y  GREMIOS
Cámara de Comercio
Exportación a Brasil
Por la Delegación de la Gorapañía 
Trasatlántica en Málaga, se ha dado 
traslado a la Gámara, del siguiente tele-- 
grama que ha recibido de la citada 
Compañía, de cuyas gestiones, con re­
lación a su contenido, se ocupa la Cor­
poración:
«Nuestra Delegación nos ha comuni­
cado la contestación que han dado esos 
cargadores de pasas para el Brasil a lo 
que les comunicó usted por encargo de 
la misma.
«Las manifestaciones de dichos seño­
res nos obligan a telegrafiar a usted 
para que les diga que están en una con­
fusión si creen que nuestra Compañía 
deja postergado el puerto.de Málaga por 
su voluntad y asimismo si creen que 
nuestra Gorapañía hace distinciones c(«)n 
motivo del embarque de pasas en Cádiz 
a que se refieren.
«Nuestra Compañía ignora que em­
barquen pasas de Málaga en Cádiz, re­
cibe en este puerto la carga que se le 
presenta por los cargadores suyos ha­
bituales, dentro de la cabida concedida a 
dicho puerto de Cádiz.
«Hace tiempo cargadores Málaga nós 
piden cabida embarques Brasil que no 
podemos atender como quisiéramos por 
las razones qne tenemos manifestadas a 
Cámara Comercio. Además tenemos 
carta cargador Málaga diciendo nada 
necesiten para Septiembre pues carga­
dores para Brasil están retraídos causa 
actuales circunstancias. Para Oetubré 
tehemos reservado por ahora a Málaga- 
cien metros, situando cargadores mer­
cancía en Cádiz, por su cuenta, y pro­
ponemos distribuya cabida Cámara Co­
mercio) indicando a usted el reparto he­
cho».
A N I S  G I R A L D A
GOGNAG VENGEDOR
UNICOS FABEICANTES
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA É HIJO
SUCESORES DE
M U R O  Y  S A E N Z
SECCION DE VINOS 
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 2|3 litros; de 1910, a 
6‘50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, de 10 y 20 pe­
setas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas. 
Valdepeñas tinto y blanco, a 6 pés'eiae. 
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Anisados, Eonj Cognac, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Jarabes de pura fruta a 1‘25 litro para re­
frescos.
Precios convencionales 
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio adomicilio.—Sucursales y Centros 
de avisos; Calle Sancha de Lara, 2 (Estableci­
miento uLós Caballos»); Pasillo Santo Domingo, 
88; Ffeñts al Pueñté Tetuán.
A N T I & U A  C A S A  ¡ iW l  A B U E L
L A  M ÁSXANTIGUA Y  C O N O C ID A  EN A iT lC ü L Q S  ^ f^ C I A L E S  A  PRECIOS DE ALMAft
DEPARTAMENTO DE ODNEEGOIONES.—VestidQ,s bautizo  ̂Bappu,oko^n y-Bjerino. Moñas. Sombreros de p igué.jA  
para novias. Juegos de cama en toda su escala. Canastillas para recien nacidos. Ropa blanca para señoras. Los últimos modelos^ 
i'is. Colchas nansou, piqué y seda. Gorsets marca «La Sirene». Faldas de pura seda. Quitasoles,guantes y velos de Chantilly.
para mesas, caüchoütpara cama. ,  ̂ t - j  i
SECCION DE HlLÓS.—Holanda en todos los anchos, Sábanas de puro hilo comeccionadas. Lienzos garantizados, tejidos a 
Pósito para Comunidades Religiosas.- Sábanas heehaa, con precios especiales para hoteles y fondas. Man^lenas,.
ARTICULOS DE PUNTO DE LAS MEJORES FABRICAS.—Medias transparentes y caladas, Calcetines 
das en  cajitas de medias docenas propias para regalos. Se remiten catálogos con todo lo necesario para ropas 
•por medias piezas, todo cón sus precios puestos para garantía del comprador;
DEPOSITO He  p a ñ u e lo s  para  b o ls illo  
La especialidad de esta casa, encajes y bordados
Es indispensablv  ̂visitar y comprar en la ANTIGUA CAS^ ABÜELO-— ESPECERIAS, 29
y camisetas prep^^ 
de cama. Telas
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.—MALAGA
Escritorio: Alameda Piincipal, núm, 12 
Importadores de madera del Norte de Euro­
pa, América y del pais. ,, TV X
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
DEPOSITO DE
CAMAS DE HIERRO
Es la única fábrica que hay en Málaga 
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Especialidad en, camas dorp,daá estilo ipgleis. 
Esta casa ño vende a plazos, ni alquila ni 
cambia. Todo es nuevo. No tiene agentes pro- 
pjl-gandistas ni sucursal.
Brecios sin competencia por ser los de fá- 
ffifea; modelos, especiales para ColegioSj, Asilos 
y hospitales. Compañía 7.
ilchones de lana, borra y miraguano. So­
mier de todos sistemas.
El Boletín Oficial dé la Propiedad In­
dustrial, en su número de 16 deSeptieih- 
bre actual, inserta las solicitudes presen­
tadas por don José Ramos Alcalá, para 
que se le concedan las Siguientes marcas' 
destinadas a distinguir vinos, aguardiem 
tes, cognacs, licores y frutos del país:
Nietas de F. Raraos Téllez.—Hijo y nie­
tas de F. Rarnos Téllez.—Hijo de José Ra­
mos Power, esta última con el escudo de 
su familia.
La Diputación provincial ha remitido 
a éste Gobierno civil el acuerdo aproban­
do en definitiva el proyecto del pliego de 
condiciones para la primera subasta del 
rsuministro dé patatas con destino al Hos­
pital civil y Casa de Misericordia, por lo 
que resta del ano actual y los de 1915 y 
1916.
El juez de instrucción de Santo Do­
mingo cita a Antonio Morilla, procesado 
por hurto; y el de Alora interesa la pre­
sentación de Antonio Carraona Fernán­
dez, Luis Cortés Fernández y Rafael Fei-- 
nández Eiores, procesados por hurto de 
caballerías.
Por real orden del ministerio de la 
Gobernación han sido declaradas nulas 
las elecciones verificadas últimamente 
en Cartajima.
Se ha ordenado se traslade a la cárcel 
de San Roque, el,preso en esta, proc;e- 
dente de la de Aloi'a, José Antonio fel 
Campo Cortés.
De la prisión de Barcelona será conrr 
ducido a la de esta capital el recluso 
Francisco Rabaneda Pérez.
En el Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros siguientes:
Salvador Custodio Domeña, Sebastián 
Cobos Cobos, José Olmo Martin, Miguel 
Rus Baena, José Rueda Rubio, Rafael 
Cuenca Galán, Miguel "Vera Trujillo, An­
tonio López Martín, Emilio Muñoz Orte­
ga, Juan Valle Escudero y José Ruiz Ro­
dríguez,
La Comandancia de Carabineros anun­
cia que debiendo precederse al arriendo 
de una casa que. sirva de cuartel para 
dicha fuerza, se hace público para que 
los propietarios (le esta capital puedan 
hacer proposiciones.
Ha sido destituido de su cargo al agente 
ejecutivo de los pósitos de Casares, Ma- 
nilva, Pujerra, GenalguaGÍl, Juhrique y 
Estepona.
Por la Alcaldía de esta capital ha sido 
remitida al Gobierno civil una nota de 
las obras ejecutadas por administración 
durante la semana del 6 al 12 dél ac­
tual.
La Dirección general de Correos y Te­
légrafos anuncia que en el negociado co­
rrespondiente se encuentran los sigujen- 
•fes pliegos de valores declarados, cón 
destino a esta capital a nombre de los 
señores don Bartolomé Pérez, don Fran­
cisco Cotilla, don Angel Soria, don Fran­
cisco Gollé, Madame Lerfa-te y don Ma­
nuel Malla Rodríguez, los que podrán 
presentar sus reclamaciones en el plazo 
de tres meses.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don Daniel Fernán­
dez, don Vicente Hernández, don.Vicen- 
íe Aparicio,don Jesús Guzmán, don Mar* 
tin Amereira, don Faustino M.ontoya,don 
Ramón Sarriau, don José Molina y don 
Pedro González.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de iSaix de Carlos.
Gafas o lentes
Cristal de roca de primera clase, mon­
tura de níquel, precio ocho pesetas.— 
Bragueros extranjeros a la medida desde 
ocho pesetas en adelante.-—Fajas ven­
trales para señoras y caballeros desde 
doce pesetas en adelante.—Tirantes para 
corregir la cargazón de espalda, siete 
cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde 15 pesetas en ade­
lante.—(Fnta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos dq fotogra- 
fía.-^Agujas de acero finas para inyec­
ciones 0(25 pesptas una.— Bazar Médico 
Optico. R icaíído Green.—Plaza del Si­
glo (esquina Molina Lario).
Academia de cortes y
confecciones parisién
Enseñanza rápida y verdad por medio 
de un nuevo sistema. Se venfen patro­
nes de todas clases para dentro y  fuera 
de la.capital;
Plazía Albóndiga 16 y 18, 2.®
¡Agua de Abisinia «Luque»!
El mejor .tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías.
Arríbére y Pascual
Îjsaĉ  al por aáyeir | mm  d« f  «rrettria.
13, Sama finaría. I3.-Ilfl4l8j
Bateríe d« coílna, K«rrí«l*w!»8. Aceros. Chapea da y 
Hlambres. Hojss d.a lala.TpnpUUria, CUvaaén̂  Cementos, &
EeaEE»BEÍiaMm0E8Xdb2E<h^^
v-A
A U T O M O V I L E S  D E  a L Q U I E  
s p  C«ie “Stoew&r^' jisrs peblsd$9 f sb5 sfuíí’íl'* 
P a r a d a  f r e n t e  a l  C í r c u l o  M e r c a
Gran coche de turismo OPEL, para barreras de distanci£t ilimil
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¡¡Dolor de muelan!!
Desaparece en el acto con «ANTICA- 
RIES LUQUE.» .
Descoqfíad de las sustituciones. 
Depositario en Málaga; Don Joaquín 
Pládenas.—-Gisneros.
Sucesos locales
Eu el portal que existe frente a la casa 
señalada con el número 13 de la calle de 
San Andrés, se ha cometido un robo, 
consistente en uu baúl que contenia di­
versas prendas y catorce pesetas eu me­
tálico.
La perjudicada, Carmen Vázquez Ró- 
driguez, denunció el hecho al sereno del 
distrito, indicando como autor á un tal 
Frasquito, habitante en el Muelle Viejo.
Al revendedor de décimos déla Lote­
ría Nacional, José Roda Real^ le sustra­
jeron ayer tres pertenecienteé al billete 
número 10.267, serie 2.“ folios 3, 4 y',5. '
En la callé de Marmoles fué atropella­
da ayer por un burro que montaba el ni­
ño de diez años Francisco Soto Espino­
sa, la anciana de ochenta años Josefa 
Porras Jiménez, que resultó con una 
contusión en lá parte media inferior d,e la 
región toráxica, y diversas erosiones en 
la frente antebrazo y mano derecha.
Recibió asistencia facultativa en la qa- 
sá de socorro de la calle deí Cerrojo, 
donde calificaron su estado de pronósti 
co reservado.
El dueño del animal, José Galán Gar- 
eíe> .y. el Soto fueron detenidos por el ac­
tivo vigilante Seg(?yia,que acertó a pasar 
por aquellos lugares.
Ingresaron en los calabozos de I.a 
Aduana, a disposición del juez de, ins­
trucción de Santo Domingo.
En una taberna situada en la calle de 
San Julián, riñeron la madrugada ante­
rior (ios mujeres llamadas Ana Giraldez 
Rodríguez y Soledad Guerrero Jiménez, 
promoviéndose un monuHaental escándar. 
lo y resultando la segunda con una con­
tusión en la nariz siendo asistida en la 
casa de socorro de la calle de Mariblan 
ca. ’ . '
Ambas contendientes fueron deíeni 
das.
Seria conveniente que la policía to- 
mam ciertas medidas a fin de que dichoá 
establecimientos no estuviesen abiertos 
e horas tan avanzadas, con lo que se evi­
tarían cosas mayores.
¿Sqremos atendidos, señop G.obernador 
y señor Jefe de Vigilancia?
U  CORRIDA OE 0RANAÍ
Hemos visto fijados en diversos siti? 
céntricos el artístico cartel confeccióí 
do en íós importantes talleres litógrafics 
dedon Ji Ortega (̂ e Valencia, ;anu’|l¡ “ 
dor de la magnífica corrida de torosa 
se celebrará en Granada el 8 del próxi| 
Octubre,
Como ya hemps dicho, se Iidínrán| 
hermosos toros de la renombrada 
deria de don Pablo Roinerp, por Iós'| 
mádos estoqueadores Lagartijiilo GhíÜ 
Gallito Chicó y Belmonte. '
Presidirán el espocíáculo distinguí 
señoritas .granadinas, asesorando .1o#í 
mosos exdiestros Rafael Guerra y 
Mazzantini,
El entusiasmo que ha despertado " 
Granada el anuncio de esta corrH^^^ 
ganizada por aquefla Asociación ^  _  
Prensa, a beneficio de su Montepioves 
extraoreinario. '
También en Málaga es objeto de -laM 
conversaciones doquiera se reúnen loá||T: 
aficiíJnados al arte de Cuchares; ( ¡
A  juzgar por la animáción- que se oW  
serva, nuestra ciudad ofrecerá un crepí̂ ij 
do contingente, a la interesante fie^ f 
que nuestros estimados compañeros pP6-.v 
paran en la capital granadina.
Soleda(l Sánchez Serrano presentó 
ayeí* una denuncia conlra Francisca Ji­
ménez, por haberló mallrata(Ío.
La denuncia ha sido curada al Juzo-a-
do municipal de Santo Domingo. '
En la Plaza de la Constitución se en- 
contra^ ayer tarde Miguel López Ruiz 
(a) «(^baqueta», que tiene unos ante­
cedentes' muy poco recomendables.
El guardia de seguridad Ceferinp Fx>r- 
tes, que conoce las aficiones del «Cha­
queta» ¡o trasladó a la Aduana, de donde 
pasó a la cárcel por quince dias.
El guardia de seguridá(J númerp 25 
denunció ayer en ía estación de los Fé- 
rrocamles Andaluces al cochero Loren­
zo López Ruiz, por negarse a llevar en 
su coche un enfermo al Hospital Gi vil.
La denuncia ha sido tramitada al Juz­
gado municipal de Santo Domingo.
El carpintero Miguel dé la Rosa que 
vive en la calle Casabermeja número 20, 
se embriaga con frecuencia y cuando lo 
haeq, su «flaco» es insultar y amenazar 
con un formón a Franciscb Sántá'maria 
Valebona,que vive en el número 18 de la 
citada calle.  ̂ '
Ayer como dé costumbre se tomó’,-Mi- 
p e l  unas copas y seguida menté Rf|fen 
busca de su vecino, cón intencioné^é '̂dé 
agredirle.
Intervinieríin varias personas y el 
guarda particular José Ramos que vive 
por allí próximo, no pasando el asunto a ' 
otras alturas. ' '
Francisco ha presentado la oportuna 
denuncia en la Inspección de Vigilan­
cia, dándose cuenta al Juzgado munici­
pal dq la Alameda
D E  L A  P R O V i r a l
Eíi Cuevas del Becerro riñeron los 
cinos Manuel Nieblas Ortega y José Rp-' 
sado Beniíez, resultando éste, con varias, 
heridas que le caus(5 su contrario coa 
un palo,
El agresor fué preso por la guaycliaj 
civil, y el herido fué curado por él 
co titular, quien calificó sú estado de' 
pronóstica reservado. ' av
Rn el partido de la «Parulla» del téf í̂i’’. 
miuo de Viljanueva de Algaidas fia pu^,, 
to fin a su vida el joven de catorce afios 
Francisco Padilla Conde.
Hafiábase este desgraciado muchaefife -̂ 
trabajando con su paííre Francisco Pa-il 
dillá, en un huerto próximo a la cása, 
cuando le mandó fuese por un egeardilfe' 
un par de zapatos, y como transcurriera - 
más tiempo que el necesario, íúé ea suh 
buspa el padre, subiendo a la cámara, 
dql Cortijf), donfie jo encoptró pendiente ( 
del techo, con iinq cuerda de esparto át̂ -, 
da al cuello. /
Al'yer el padre aquel espectáculo corrú 
tó la cuerda, pero ya el pobre mucbaíifiQ- 
era cadáver.
Se ignoran las causas que hayan impul­
sado al suicida para adoptar tan extrema’ 
resolución.
R1 ju.^gado se personó en el lugar de* 
Ip (Dcprrencia, instpqyendo las dijigen-rt 
’cias de rigor.
’fen Jubrique sostuvieron reyerta lba.;. - 
jovenes Antonio Granja Moreno y Áptó-‘ 
nio Ruiz Díaz, caüsando aquél a este;, 
último varias heridás con una piedra. "
_ El agresor ha ingresado en la cárcel a 
disposición de la autoridad correspon-;-’■ 
diente.
En .el Ifilómetrp 20 de lú línea de Bó-. 
badilla a Algeciras, íuvó la desgracia .(Í6 ! 
caérse del tren el viajero Manuel Ramí  ̂
rez García, resultando con varias erj 
siones en el pómulo derecho y en la’ p 
na del mismo lado, no revistiendo su es­
tado mucha gravedad.
La guardia óivil auxilió al herido, qué • 
fué curado por Ún piédico en Bobadiila.
En el cortijo que posee don Manuel. 
Méndez Bau, en el arroyo conocido por, 'j 
las Cañas, térniino municipal dé Estepé- 
ná, se declaró un ipeendio que destruyó.^ 
completamente dicho cortijo, a pesárde,(| 
los grandes esfuerzos qué por localizarló 
hicieron la guardia civil y Francisco y 
Miguel López, hijos del arrendatario del 
mismo.
Rsto señor propuso hacer escavaciones 
al objeto de ver si se podía encontrar r 
uná caja de hierro donde guardaba ia 
cantidad de mil pesetas.
Efectuados estos, no dieron resultado 
satisfactorio por Id que se dedujo hubie­
ra, sido sustraída desella.
Como presuntos autores del hecho fue- ’ 
ron detenidos los repetidos hermanos 
FrancisGG y Miguel López y una sohfipé '• 
fiel dueño llanTiada Isabel López Rifiz,.  ̂
fes ^ue ipeumerop ep contradipúit^^j,
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siendo además de dudosos antecedentes.  ̂
Us pérdidas se calculan en unas SOQG''̂
^^8 lo ocurrido se ha dado cuenta al 
liuez de instrucción del partido.
AUDIENCIA
Don,Hilario Sánchez Eiehat, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Don Eafáel Iglesias López, teniente coro­
nel de infantería, á87 pesetas.
Por un cerdo
En la sata primera compareció ayer 
Francisco Calderón Nieto, quién encon­
tró en el camino de Bénamargosa un 
gerdo de la propiedad de José Fortes Ror- 
mán, al que se le había extraviado.
Calderón llevóse dicho ánrmal a su ca­
sa, donde lo escondió, negando que ló 
tuviese ‘ a l Fortes, que se lo reclamaba, 
eaiao asi mismo a la guardia civil.
El fiscal pide se imponga al procesado 
la pena de dos meses y un día de arresto 
mayor. , ^
El defensor señor Estrada se mostró 
conforme con la fjetición fiscal.
Lesiones
El banquillo de la sala segunda lo ocu­
pó ayer José Caro Casado, acusadd del 
delito'de lesiones.
Al ámanecér'idel- día 14 de Noviembre^ 
del pasado año, llegó el procesado al sitio 
conocido por «Cerro . de , Escribano» del 
término de Viílanue'í'a del Trabuco, cuyo 
fruto dé, .beilptés íenip., comppado,,» sot-Tv, 
prendiebdd’ ál vecino Diego Pérez Aóie,' 
que le había sustraído como unas tres 
cuartillas del citado fruto.
Casado apuntó a Pérez con una esco­
peta, intimidándole para que fuese feon' 
él al cuartel de la guardia civil Sieiido 
obedecido.
Al poco rato de camino el Pérez echó a 
correr y entonces el procesado le disparó 
ana perdigonada, causándole diferentes 
leaenés.
El ministerio público pide para el acu­
sado la pena de un áñó, ocho meses y 21 
días de prisión correccional.
La defensa,encomendada al señor An­
darías,SQlicitó la absolución de su defen-
La Dirección general de la Deuda y ,Olases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Josefa Sáncáiez Moreno, viuda del 
general de brigada don Eduardo Palacio Pag- 
trana, 1.650 pesetas.
Doña Enriqueta Daño Osuna, huérfana déí 
comandante dón Félix Cano Villauueva, 1.125 
pesetas
, Don Antonio González Eivas y doña Mafia 
Pérez Gómez, padres'del soldado José, 182‘50 
pesetas.
Estado de las operacidnes de ingresos y pa­
gos verificados en la Caj a municipal duran­
te el día 17 de-Septiembre de 191d; 
líÍGBESQS
Pesetas.
Existencia anterior . 




Id. Palo . .
Id. Teatinos. 





15 y 16. . _ 
CabríeS, 'efé ' . 
Timbre por espec- 
tácnlos i . 'L 
Cédulas personales 
CaiTuájesi; . . . 
Carros, y bateas., 
Pescados. . . . 
Licencias obras.' . 
Extraordinarios . 
Arrendamiento de 
























En esta sala tendrá lugar hoy a puerta 
cerrada un incidente de apelación in­
terpuesto por don José Merelo Gómez 
Talayera, do» Ahtonio Gasamijatna, don 
Antonio' Mártin GÓméz (a) S efe hitó y 
Eduardo Martínez Cruz, contra el auto 
del juzgado de la Alameda que los decla­
ró procesados, en Iq causa por .falsedad 
y estafa de 62.^7^71 jiesetas ál Banco de 
"cpaña. ' ;
Actúan como letrados los señores An­
darías, García Hinojosa, Peralta y Ro- 
driguez;Muñoz y los procuradores seño­
res Baesa, Bidte, Segálerva y Casquero.
SéCiCión 2.* ‘ '
Antequera'.—Hurto.-:— Procesado, José 
Rodríguez Arenas.— Letrado, señorBria- 
les.—Pr,oGurad,or señor Bustos.
■ '-j. ' *.>D i): *
Relación de jurados que han de actuar 




Don Alonso Martín Órtiz, Benalmé-
Don Manuel López Valderrama, id.
Don Francisco Merino Jiménez, Mijas. 
Don Salvador Mófeno Quero, id.
Don Rafael Rolet Mota, id.
Don Francisco Madueño Viüaíobo. id, 
Don i^raílio Martínez Maptinez, Mar-
Don José Vegas Benavidés, id.
Don Manuel Lí^oez Rovirá, id.
jOon iiáííájró- Ivi^renp Gérpéz; ^enal-
Don AÍonso Gil Lüque, Marhella.
Don Antonio Marín Sánchez, Mijas. 
Don Máhuei Peinado Cruz, id.
Don Francisco Jiménez Fernández id. 
Don Salvador Jiménez Martín, id.
Don Manuel Moreno Jaime, Fuengi- 
Wa. °
Don Antonio Rivera García, id. .
Don José Valderrama Campos, Benal- 
ffládena.-'
Don Elias Ramos' Carreras, Fuengi-
rolá. — ■
Don Miguel Donóse López, Marhella. 
Supernumerarios.—Cabezas de familia
Don Francisco Benitez León; Eslava 8. 
Don Miguel Mata Suárez, E. Scholtz 6. 
Don José Ortiz Sánchez, Carmen 60. 
Don Manuel Aranda García, H. del 
Reyl4.
Cafpacida^es
Don Amador Kuiz Belón, Fuengirola.
Don Mánuei González Moreno, Mijas. 
Don José García Marín., id;.
Don José Roldán Salcedo,
Ron Salvador Moreno Jaime, ar ,̂
don Lázapé Cóftés Lombardo, Mijas., 
Don Cristóbal Fernández Urbano, 
Marhella: ' / '
Ron Rafael Otol Palomares/ Marhella'. 
Ron Francisco’ Guerrero Escalona, 
anahavis.
iDon Bartolomé Palomo Donaire, Bó- 
imádeqa,
Ron Matías Escobar Sotó, id. b ' ' 
Ron Francisco Márquez Martín, Mijas. 
Ron Andrés Serrano Marín, Mijas. 
Supernumerárips.—Capacidades
Ron Sebastián Eriales Utrera, S. Ffan-■ 'sco 15.
~̂72 Gazorla Sáímerón, Torri-r
Ron José López López, Fuengirola. 
Don Migué! Mártifi Garéía, id.
Ron Juán Márquez Jiménez, Benalmá-
delegación de HACIINOÁ
îfomntes conceptos ingresaron ayer 
Tesoreria de Hacienda 33.495*35 pe-
iyer constituyó en la Tesorería de Haeien- 
j ^  depósito de 362*90 pesetas, don Igna 
^pez Haro, para gastos de de arcación 
pertenencias de mineral de hierro, de la 
W í̂ *’’̂ dada «La Bruja>, del término de
-̂ fioulnistración de Propiedades e Im­
án i  ^Pmbado para el año actual el re- 
¿61 ímDUesfco dfi crmftnmhs HaI miAKIn íIa™pu t  e onsu o  del pueblo de
mgeniero jefe de montes comunica al se- 
tielegado de Hacienda haber sido apro- 
 ̂7 adjudicada Iq subasta de aprovecha 
de espartos del monte denominado
,̂ 'Uarde Torrex>, de los propios del pueblo
Alozaina
'’oniez. a favor de don Antonio García
iái/ de la Guerra hau sido con-
‘O® siguientes retiros:
H^Uin García Luqiie, carabinero, 38*02
Diputación provincial. 
Colegio Faiinacóutico. 
Limpieza;. . . . .
Manutención de presos
Material de casas de socorro. . . 
Idem de Cementerios . . . . . 
Efectos para la inspección del 5.° 
distrito . . . . . . . . .
Gastos en recaudación de impues­
tos........................................
Jlenor^
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Muteri l̂es de obras.
Jornales de Policía urbana . 
Idem de padrón de viviendas 







Total de ló pagado. . .
Existencia para el IS Septiembre





Matadero. . . . . . . 2.047*17
' > del Palo . . 18*91
> de Churriana. . 0*00
»  de Teatinos . 0*00
Suburbanos , . . 0*00
Poniente . , . . 1*00
Churriana . , 8*32
Cártama . . ^ 0*39
Suárez. . , 1*43
Morales ,: . . . , 2*47
Levante . . . 0*39
Capuchinos. . . . 5*03
Ferrocarril. . , . 18*70
Zamarrilla. . . . . 2*84
X'»alo . . . .  ̂ . 9*10
Aduana. , . : . 0*00
Muelle. . . ; . 181*72
.. . Cenñ'ái. » . ■ 0*00*- •
( ’TefeiI / : ■ .j2.296‘97
M atu déro
derecho de adeudo por todos conceptbs;,
25 yucunos y 5 .teriteraa, peso hi-
lógfámós,'pesetas 321*42.
44 lanar y cabrio, peso 510*250 kilógramos, 
pesetas, 20*41.
24 cerdos, pesó 2.144*000 kilógramos, pese­
tas, 214*49.
Carnes frescas, peso 13 kilógramos, pesetas 
1*70.
Puesto sanitario de Cártama, peso 17*000 
kilógramos, pesetas, 1*70.
Total de peso, 5.893*500 kilogramos.
Total de adeudo, 559*23 pesetas..
Cementerios,
Eecaudación obtenida en el día 25 de Sep­
tiembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 448*00 pesetas.
Por permanencias, 20*00 pesetas. ' :
Pof exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por regisjtro de panteones y nichos 0ú*00.
Total 468*00 pesetas. _______
Vapores entrados
Vapor «Torre del Oro», de Almería.
» «Cábo'Sllleiro», de Algeciras.
»  «Pepita», de, Motril.
> «Hiscana» , de Melüla.
» «M. Benliiure», de Idem.
■ '» «Cabo Quejo», de Almería.
»  «Qfáviria», de Adra.
Vapores d.espachados
Vapor «Gravína», para Liverpool.
» «Tói’re del Oro», para Sevilla.
» «Pepita», para Cá^Z- .
» «M. Béñlliüre», para Melilla.
» «Cabo Quejo», para Bilbao.
> «Cabo Silleirb », para Barcelona.
Fábrica'dé̂ 'heíados estilo INGLES, y 
refrescos de toáas ciases
POZOS DULÓES 44. - - Teléfono 419.
(Entrada por calle Andrés Pérez.)
En este esl̂ bleoirniento, única de su clase en 
Málaga, se siryep helados al precio de 0*30 pe­
setas; a domioUio en éúriosos estuches 0*50; de­
volviendo el case», se entregará 0*20 pesetas.
GRANDES ALMACENES
-T-ne—-
F ;  M a s ó T o r r u p U a
Se han recibido lag grandes colecciones de 
artículos para las prÓmm'as estaciones.
Esta casa oíreoe un-magnifico surtido en gé­
neros negros dó tpd^ cls.se,s propios para lutos 
de señoras como df oahaUero.s.
Extensísima colección en lanillas, gergás, vi­
cuñas para trajes de caballeros, jgustos especiar 
les que tan. acreditado tiene está y ® 
cips rnuy reducidos.
Extenso surtido en sombreros de paja.
Surtido completo en artículos pava vestidos 
de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
pai’a todos ios,gustos y pn todós precio s.
Constantemente hay gran existencia de ar- 
ctíiiiqs blanops de todas clases que tan acredita­
dos tiene esta oasa
PÉDIff COfiAC REAL TESORO 
JERÉZ lÓEAl REAL TÍSORO
SAN PEDRO Y SAN ' RAFAEL
Colegios fusionados bajo la dirección dé 0OIÍ ANTONIO ROBLES RAMIREZ, Profesor mercantil
y Maestrd smperior
COM ERCIO - - BACH ILLER ATO  -  -  M AGISTERIO  -  -  E STU D IO S DE N A U T IC A
Las asignaturas de matemáticas de estos estudios ésfáñ a cargo del competente matemático y capitán de la Guardia civil Don Fe d eBICó Ba MIREz.
agieras Civiles y militares, bajo la duección técnica del distinguido ingeniero militar, Don José de Martos Boca 
tipAh'vAd ^herpo auxiliar y pericial Je Hacienda, dirigida» por competentes empleados de los res-
WAminRA o-n Tn, f ' '̂3* g^muetes de Física, Química e Historia Natural y'Méñage eompleta y adecuado para todas las enseñanzas.—'ünico Colegio
premiado en Cextamenes y EiposíoiCnes y que costea un periódico infantil.
ANTONIO LUIS GAñfiíON (antes Comedias), 20.—MALAGA. —Pídanse reglamentos
BAÑOS DE L A  ESTR ELLA
BE AGUAS OE NIAñ Y D U LC E.---P LA YA S  DE LA MALAGUETA
] y [  A ,  I j A  o  A
TEMPOEADA DEL 1.® DE JULIO AL 30’ DE SEPTIEMBRE






;OR4-N-—yHa zarpado para Almería el 
vapor «Turia», llevando a su bordo 3.620





GIJÓN:^—En la Escuela neutra, funda­
da por don Melquiádes Ályarez, se ha 
vefiifieadh la distribilcióh de premios.
Don Melquiádes pronunció un discur- 
;SÓ, haciepqo M definiejón dé la Ha tria y 
recómehdándo a los niños que la amen 
sobre todas las cosas, y que la defiendan 
hasta perder la vida, pero odiando siem­
pre' la guerrá, principalmente cuando la 
imponen los pueblos que abusan de su 
fuerza.
Entonó un canto a la Alemania indus­
triosa y científica, condenando el mili­
tarismo.
Y  terminó enalteciendo la conducta de 
los aliados y defendiendo la libertad, la 
democracia y el progreso.
Exsultán
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
CÓRDOBA.-^Abd-el-Aziz visitó la ca­
tedral, acompañado del gobernador y el 
alcalde. .
Después paseó por el real de la feria, 
y vió los toros que se lidiaban por la 
tarde.
En el rápido marcho; a Madrid.
Conferencia
CORDOBA.-r-El gobernador celebró 
una larga conferencia telefónica con el 
ministro de Estado.
A Madrid
PONTEVEDRA.—Hoy marchó a Ma­
drid en el correo el señor González Besa­
da, con su familia.
Para evitar manifestaciones de efecto 
y políticas, ocultó a sus amigos el viaje, 
no concurriendo a la estación más que 
contadas personas.




En el local de la Federación Patronal 
Madrileña calebróse esta mañana la se­
sión preparatoria del Congreso nacional 
.convocado.
Asisten delegndós de los-principales- 
organismos patronales de .España.
El ministro de Fomento, invitado para 
presidÍRla sesión* inaugural, que tendrá 
efecto 0s.fn tarde, excusó su asistencia, 
por canta.
, íEl señor Dato recibió a los periodistas, 
haciéndoles las siguientes manifestacio­
nes:
«Esta mañana me visitó el marqués de 
Lema, dicióndome que carece de noü- 
;cias.
Después despachó con el rey, ponién­
dole a la firma diversos indultos aproba­
dos en el último Consejo, y un decreto 
;disponiendo que el suministró de víveres 
a la prisión central de Tarragona, se bel­
ga por administración.
Hace un rato me visitó Echagüe, ase- 
guróndome que las noticias de Marrue­
cos no acusen novedad.
Sé que ha llegado Azcárraga y me 
propongo ir lu e^  a cumplimentarle.
Ugarte nae cprpúnica que el expedien­
te relativo al pavimento de Madrid será 
devuelto pronto por el Goriséjo de Obras 
públicas, y <jue lo llevará a la primera 
reunión ministerial para resolverlo, pues 
la cuestión es urgente.
Nada se sabe de la gran batalla, que 
dura ya doce dias.
Terminó diciendo que a esta hora debe 
hallarse reunido el Consejo de Estado.
Uno de los periodistas le preguntó:
•—¿Y la convocatoria de las cortes?; 
por lo que se afirma no se reunirán.
—Es inexacto, .replicó el jefe del Go­
bierno, cuanto se diga acerca del parti­
cular. Con nadie he hablado dól asunto, 
y aunque un periódico escribió que yo 
había hablado con Maura de tal extre­
mo, la noticia es incierta.
El Consejo no se ha ocupado aún de 
esto, y parece natural que para resolver, 
se conozca «a priori» la opinión de los 
consejeros.
Hasta fines de Octubre no se abrirán 
las cortes, para aprobar los presupues­
tos, resultando absurdo el rumor de re­
cabar un bilí de indemnidad para no pre­
sentarlos en el plazo legal.
Las cortes se abrirán y se aprobarán 
los presupuestos para primero de Enero, 
pero aún es prematuro hablar de la fe­
cha de reapertura, pues son muchos los 
problemas de gran interés que absorven 
toda la atención del Gobierno.
Entrado Octubre, el Consejo tratará 
del asunto, fijando Ja fecha en que ha­
yan de reanudarse las tareas'parlamen- 
íarias.
Petición
La comisión venida de Denia visitó a 
Dato para hablarle de la crisis que allí 
se atraviesa.
Resulta que la riqueza de aquel suelo 
consiste en la pasa y la almendra; la pa­
sa, que contaba para su salida con lós 
mercados de Hamburgo y Londres, no 
puede ser exportada a la susodicha capi­
tal alemana; y en cuanto a Londres, se 
tropieza, cpii grapdqs dificultades, por la 
•considérable baja de los precios. 
Sí^Respecto a la almendra, está quieta, 
sin cotización ni solicitud.
Además, ios comerciaiites, que disfru­
taban antes de Crédito, carecen ahora de
él, por las. excepcionales circunstancias 
presen teé.
En su vista, prétónden una rebaja en 
las tarifas de transportes, para ver sr 
puedón dar salida a los productos dentro 
de Espqña.
La Junta de Iniciativas se ocupará del 
estudio de la cuestión.
Sái^chez Guerra
El. iBÍnistro de la Gobernación nos dijo 
que las comisiones de obreros y patro­
nos gijoneses le habían entregado las 
báses que le anunciarán.
Sánchez (juerra ha estudiado el pleito 
y esta tardó propondrá la oportuna so­
lución.
También le visitaron los comisionados 
gaditanos, mostrándose muy satisfechos 
del establecimiento en dicha capital de 
ün depósito frianco.
La Gaceta
El diario oficiúl dé hoy publica lo si­
guiente:
Ascendiepdo a oficial secretario de la 
Escuela dé Comóreio de Málaga, a don 
Domingo Mórida Garrido.
Concódíéndo pretúics reglamentarios 
al capataz y peón caminero, respectiva­
mente, Frápeiséo Guerra Claros y José 
Návarrete Gómez.
Disponiendo qué los colegios incorpo­
rados a institutos y escuelas de comer­
cio pueden ser dirigidos pór un profesor 
mercantil, un doctor o un licenciado en 
letras y  ciencias.
Convocando concurso para proveer la 
plaza de ingeniero tercero del cuerpo de 
,ios dé teiégráfos. ,
Consejo de Estado
^e ha reunido el pleno del Consejó de 
Estado, aprobando los siguientes dictá­
menes:
Concediendo un crédito de quinienta 
biíi peáéias al ministerio de Fomento, pa­
ra subvóriGlonar la línea dé vapores de 
Bilbao a Sonthampton.
Otro de seiscióntós mil al ministerio de 
Hacienda con destino al áumeuto de 
obreros en la mina de Arrayanes, a la 
modulación de aguas de Antequerá, y 
para terniinar las obras del edificio qué 
se construye en León para Instituto de 
segunda enseñanza.
Otro para adquirir un dique flótanle 
que se establecerá en Valencia.
Se aprobaron otros expedientes de su-̂  
basta de obras de reparación de carre-*- 
teras, como meiiio de aliviar .la crisis  ̂
obrera; y otro sobre obras ¿e coñstruc- 
ción de carreteras.
Abd-eí^Azís
Hoy llegó Abd-el-Azís, siendo recibido 
por ,él introductor de embajadores, señor 
Heredia, quien le cumplimentó, en nom­
bre del rey.
Algunos guardias dé seguridad que 
habíaj en el andón le saludaron militar- 
merite. . .
Ub coche de palacio le condujo al Ho­
tel, Hidióndole Heredia -hora, para qüo- 
mañana pueda visitarle s! marqués de 
Lema. ■ •
El exsultán ds Marruóeos dedicará la 
tarñé a recorrer la población.
Mfañana, por la noche, .marebará a 
Burdeos.
Según informes recibidos do Tánger el 
viajñ de Abd-el-Azis está relacionado 
con ila proposición hecha por varios, jéfes 
de tribus que querían nombrarle prínci­
pe de Ja ¿bna intérnacional de Tánger, 
cargo que él rehúsa, por que desea vivir 
tranquila y mbdestáíhento, /
Su ida a Burdeos obedéóe al proposito 
de |ortar de raiz los planes de los rebel­
des, aprovechando 1̂  excursión para 
declarar a los gobiernos de España y 
Francia su ing.uqñí-gníable propósito da . 
abstenerse de toda'^ política.
Aunque se asegura que Abd-eLAziz 
pretende incorporarse a los ejércitos 
aliados para seguir de cerca las opera­
ciones militares, otros afirman que no 
se moverá de Burdeos, donde piensa re­
sidir algún tiempo.
Obreros y patronos
Sánchez Guerra interrumpió la con­
ferencia que celebraba con patronos y 
obreros, de Gijón, para recibirnos.
Nos dijo el ministro que los obreros 
en algunos de ios puntos que fijan piden 
cosas imposibles.
Se propone reunir a, unos y otros y 
lograr ün arreglo, a pesar de las dii’e- 
rencias que entre ambos existen.
Las harinas y el pan
El ministro de Hacienda se encúeníra 
muy preocupado, experimentando al 
mismo tiempo honda contrariedad, por 
que a pesar de haber declarado el Go­
bierno la libre introducción de los tri­
gos, no ha bajado el précio de las hari­
nas, ni el del pan.
El señor Bugallal estudia el problema, 
y si dentro de unos días, no decrece el 
precio del pan, adoptará las medidas 
convenientes llegando probablemente a 
la libre introducción de Jas harinas.
Congreso de federaciones
Esta tarde se ha celebrado, la sesión 
inaugural del primer Congreso Nacional 
de Federaciones patronales, asistiendo 
quinientos congresistas.
Preside el alcalde, hallándose repre­
sentadas más de doscientas entidades 
patronales.
El presidente de la federación de Bar­
celona dijo que el acto hace resaltar fá­
cilmente el lazo de unión que existe en­
tre todas las regiones españolas.
Expresa que el objéto de la confedera­
ción es buscar el encauzamiento del ca­
pital y él trabajo.
El alcalde de Madrid, señor Prats, se 
congratula de poder transmitir desde el 
sitio que ocupa, un abrazo fraternal a 
todas las regiones de España.
TeRmiiia dando úb viva al Trabajo.
Se constituyó la mesa, nombrándose 
para la presidencia honoraria al de la 
'federación madrileña, y para la efectiva 
'al presidente de la de Barcelona.
El Caongreso se reunió en secciones, 
para- distribuirse el trabajo.
DE LA
DEL EXTRANJERO




«Le Temps» y «Daily Majl» han sus­




Las fuerzas inglesas se han apoderado 
dé una isla alemana del Pacífico, des­
truyendo la, estación radiográfica.
Dicese que los alemanes no tienen ya 




Dice «Le Temps» que la colonia ale­
mana enterró en Muller, con inusitada 
pompa, a un compatriota.
A l día siguiente vié la policía al su­
puesto muerto, redivivo, y abrigando j 
soapecbas, levantó la losa del nicho, en­




Rusia, oobfiada eri su triunfo, hace; ■ 
graiideé planes para ©1 porvenir.
Se atribuye ál (jóbierno el propósito ' 
de qróar dq| ,̂reinos, jHungría y,pohe-r. 
mia; la anexión de la Transilvania a Ru-* 
manía; la de, Bosnia y Croacia, a Servia; 
la déla Hertzegowina,.a Montenegro; la 
Dalmacia meridional, a Montenegro y 
Servia; la de Trieste. Trento y la Dal- 
macia oriental, a Italia. :
aüSL'MHMiii'ieaeBi
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— Algo extraño— dijo Salvador—; pero sin peli­
gro alguno. /
— ¿Pero no veis a vuestro perro, Salvador?
' — Sí,'ya le veo.
Hizo seña a Petrus de que se callara y a Juan Ro- 
bert y a Justino de que se apartaran; Babolín se reti­
ró también. La niña y el perro quedaron solos en me­
dio del estudio dando gritos alegres, a eual más enér­
gicos.
— ¡Oh! mi hermoso, mí querido ccBrasib— decía 
ella— eres tú, estás aquí, me has copocido... yo tam­
bién te conbeía.
El perro por su parte, respondía con gritos, aulli­
dos, y volteretas que indicaban su alegría. Había algo 
do terrible y tierno a un mismo tiempo en aquella es­
cena. Dé repente, Salvador, que había llamado inú­
tilmente al perro con el nombre de ccRolando», tuvo 
la idea de llamarle «Brasil», como habla hecho la ni­
ña. «Brasil» se volvió.
— «¡Brasil!»— repitió Salvador.
«Brasil», de un salto se acercó a su amo, ponién­
dose de pié, y apoyándole las manos en los hom­
bros, y meneando la cabeza con una expresión de fe­
licidad que no se hubiera creído nunca que.pudiera re­
velar la fisonomía de un perro. Después cogiendo con 
los dientes a Salvador por su chaqueta de terciopelo, 
tiraba de él hacia donde estaba «Roisa de Navidad».
—  ájPrasii», «Brasil!»— repetía la niña dando pal­
madas.
— Pero si te equivocas, «Rosa de Navidad»— dijo 
Salvador con intención.— Mi perro no se llama «Bra­
sil», sino «Rolando». úi
— No se llama «Rolando»; sino «Brasil». Y  sino 
mirad: Ven aquí «Brasil».
Y otra vez dejó el perro a su amo, y de un salto 
se fué con «Rosa de Navidad». No era posiblé pues 
dudar, «Rosa de Navidad» y «Brasil» se habiáíi visto 
ee otro tiempo, se conocían. ¿Pero cuándo? Sin duda, 
en aquella ipeca de que «Rosa de Navidad» no se 
acordaba nunca sin espanto y cuyos acotencimientos 
habían producido en ella tan profunda impresión 
que ni a Salvador su mejor amigo, había querido con’  
társelos. Todos los que presenciaban aquella escena» 
incluso el mismo Petrus, a pesar de lo preócüpado 
que le tenía su situación, sentían una gran curiosidad 
por descifrar aquel enigma. Juan Robert quería diri­
gir alguna preguntas a «Rosa de Navidad», pero Sal­
vador le cogió de la mano y  le hizo seña de que ca­
llara. Se acordaba de aquella exclamación de «Rosa 
de Navidad» en su delirio:
— ¡Oh! no me macéis, madama Gerard.
Recordaba que la Brecante le había dicho q>ie en­
contró una tarde a «Rosa de Navidad» huyendo por 
el campo cerca de la aldea de Juvisy: Llevaba un ves­
tido blanco cubierto desangre que corría de una he­
rida que le habían hecho en el cuello con un instru­
mento cortante. Recordaba, en fin, comparando las 
épocas, que el mismo día o el día siguien^í,* él cazan-
1
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Bombardeo
Los aliados, después de bombardear el 
faro de Liffa, y de tomarlo, izaron ban­
deras, que fueron saludadas con burras.
Desmán telamien to 
La flota francesa ha desmantelado cua­
tro fuertes en Cattaro.
De Ostende
Monumento
Lósale manes han destrozado el mo­




Loa rusos se han apoderado de las po­
siciones fortificadas de Tculspign, co­
giendo bastante artillería.
Evacuación




El frente alemán no ha sufrido varia­
ción.
crucero iuglés «Berwick» apresó al tras­
atlántico alemán «Sprewewol» y a dos 




La prensa yafiki coincide en las apre­
ciaciones de la inglesa, anatematizando 
las pérdidas irreparables que los ĉ año- 






Procedentes de Angulema han aterri­
zado en esta población los aviadores es­
pañoles Hedilla y Díaz, que se hallaban 
en aquel punto cuando se declaró la gue- 
rra.
En un principio fueron decomisados 
los aeroplanos que llevaban, pero des­
pués de realizadas numerosas gestiones,, 
las autoridades francesas acordaron la
devolución (Je los aparatos.




Se ha confirmado oficialmente.que el
Proposición loable
En el cabildo municipal de hoy la mi­
noría socialista presentó una proposición 
para que el Ayuntamiento tomara el 
acuerdo de dirigirse al Gobierno ofre­
ciéndole el concurso del municipio de 
Madrid para que sean atendidos y acogi­
dos solícitamente en España los heridos 
en los combates, ya pertenezcan al ejér­
cito aliado o al alemán.
Si las dificultades para transportar a 
los heridos a Madrid hiciera, preferible 
darles hospitalidad en otras poblaciones 
próximas a la frontera, el Ayuntamiento 
matritense auxiliaría económicamente a 






BURDEOS—Un comunicado oficial de 
las once de. la noche dice que a la iz­
quierda de la región noroeste deNorgón, 
las fuerzas enemigas superiores en nú- 
)mero a las del ejército dé la República, 
obligaron a este a ceder un trozo de te­
rreno. , V
Después las fuerzas francesas que ha­
bían sidó'refofiadás tomaron vigorosa­
mente la ofensiva.
La  lucha en esta región adquiere un 
carácter de particular violencia; sobre 
todo el ala deracha enomiga.ante el ata­
que de nuestras tropas que desembocan 
de Nancy y TourSj. -
L os  alemaues han pornenzado a ceder 
en W oever, replegándose.
La acción continúa sobre las alturas 
del Mossa. . ^
Las fuerzas .germánicos logizaron ,pe- 
hetrar hasta Saint Mítriebe, pero no pu­
dieron pasar el citadp rio.
Cuerpo
LONDRES.—Nueva Zelandia ha ofre­
cido a Inglaterra un nuevo cuerpo expe­
dicionario.
Bombas
LONDRES.—Un dirigible alemán lan­
zó diversas bombas sobre Amberes, cau­
sando desperfeofos y victimas.
Reserva
' LONDRES,—Los alemanes han llama­
do a los reservistas que se encontraban 
en Holanda, a quienes aguardaban en la 
frontera numerosos automóviles que con­
tenían equipos y armamentos que les 
entregaban, enviándolos inmediatamen­
te a los cuerpos que actúan en Bélgica y 
Francia.
A pique
LONDRES.—Encim ar del Norte,un 
buque de 12.000 toneladas rozó una'mi­
na y se fué a piqué.
Ignórase la nacionalidad del buque.
LA ALEGRIAS
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
T- DE —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio y cubierto a la carta----------—  —
----- - — Especialidad en vinos de los Morües
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Por nuestro querido amigo y correli­
gionario don Andrés Sánchez Domín­
guez,,,ha sido solicitado él registro de la 
marca fie fábrica «Gran Anís Piainontp» 
para distinguir aguardientes anisados^e, 
su elaboración. ‘
Hemos recibido una carta firmada por 
Salvador Gallego, habitante en la calle 
de San Francisco número 3, interesán­
donos que. hagamos público su profundo 
reconocimiento hacia ,el notable faculta--. 
tivo don José Lazárraga, hijo del reputa­
do especialista don Pablo, quien en poco 
tiempo ha curado por completo a una.Lji 
j^ dsjmestro comunicante, niña de 
tro años de edad, quesufria grave dolen­
cia en las piernas.
La enfermita había sido d gea'hnpíada 
porotros,médicos, y e l pa^:,^ acudió al 
joven íacultahvo señor L^jjárraga, consi­
guiendo la anhelada duración de su hija.
Acce.deinos gustoíio a la petición que 
nos formula el firmante de la carta, y fe­
licitamos al joven doctor señor Lazárraga 
por el éxito obtenido.
El Círculo Mercantil ha acordado abrir 
un concurso para el suministro de uni­
formes de invierno para la dependencia.
El paño habrá de ser de color verde 
oscuro.
Las proposiciones se presentarán bajo 
pliego cerrado, acompañando muestras 
de los géneros y precios por unidad.
El plazo para la admisión de pliegos 
expirará el miércoles 30 de Septiembre 
a las nueve de la noche y la adjudicación 
se hará a la proposición que reúna me­
jores condiciones de précio y fácilidades 
para él pago.
En la parroquia del Carmen, se celebró 
anoche la firma de esponsales de la bella 
señorita Aniia Galeote Quesada y  del es­
timable joven don Andrés Azuaga Ca­
ñete.
Testificaron el acto lo's señores don 
Joaquín Fernández, don Pedro Galeote y 
don Andrés Moreno.
La boda se efectuará en breve.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Francisco Sevilla Movano y 
Eduardo Moreno Delgado.
Defunciones: Adela García Huertas y José 
Santana Molero.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Ninguno.
Defunciones: Ana Martin Fernández, Mi 
guelMontiel Bueno, María Madrid Gutiérrez 
y José Cervantes ,Sánchez.
B O L E T I N  O F I C I A L
Anoche debutó en el teatro Vital Aza 
la coupletista «Nena Tpruel», obteniendo 
mediano éxito.
La debutante es dema.siado «gentil», 
es'decir demasiado mujer, y etpúblico se 
siente anonadado con tanta,.hermosa hu­
manidad.
Los diferentes courúés que cantó agra­
daron al publico, q.ue 1© tributó algunos 
cariños aplausoF ;̂ haciéndola repetir va­
rias veces.
Los dem;ág números obtuvieron signi- 
|ficados aplausos, especialmente los her- 
Imanos. Palacios.
Anoche falleció el coronel retirado de 
Infantería don Victoriano Pinto.
Enviamos nuestro pésame a la familia 
doliéntev ' - '
Registro c iv il
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Antonio Herrera Lafuente y 
Ana Martín Robles.
Defunciones: Josefa Ballesteros Román, 
Bernabela Pérez Vázquez, Francisco Santiago 
Cabra y Miguel Mesa Leal.
El de ayer publica lo sigiúen te:
Real orden del ministerio de Ja Gobernación 
resolviendo el expediente relativo a in̂ t̂ npia 
de la Cámara Agrícola de Reus.(Ta.rx’agqna), 
en el que sê  pícle que se dicte una disposición 
en el sentido dé que la riqúez.a amillarada 
que ha sufrido el recargo de 16 por 100, no 
puede ser objeto de ningún g.i'avamétt.
—Anuncio de esta Corb andan cía la o-uar-
cia civil referente a Ja babiitp̂ .̂̂ ¿l̂  lo­
cal para la fuerza de instituto, en Al-
haurm el Grande.
-rBases para co (̂;).gjar el concurso de re­
paración de ur>;_ cáero destin-ado al transporte 
dfcl abasto, público.
. —Ldi/̂ tog ¿Q varias alcaldías y requisito- 
diversos juzgados,
'—Continúa el .extracto de los acuerdos 
adoptados por el Áyuntamieuto de Málaga en 
el mes de Agosto da 1914.
Ferrocarriles suburbanos
Salidas de Málaga para Coín
Tren mereancías con viajeros a ‘las 8,50'i®. 
Tren corrép á los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t.
Salidas de Coín pa/ra Málaga 
Tren mercancía,s con viajeros-a las 6,16 m. 
Tren discrecional a las 11,15 m.
. Tren correo a las 5,15 t.
Salidas de Málaga para Vélee 
Tren mei’cancías con, viajeros a las 8,15 m
Tren correo a las 2,151, '
Tren discrecipnal a las 7,151.
Salidas de Vélez para Málaga 
Tren merpancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t. •
„ A M E N I D A D E S
Preguntaban-a un -médi’co octagenário que 
gozaba de excelente salud,* de qué medios se 
valia para consei'varse bien, 





m i n e r a l
N A T U R A L
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente' naturaLCmación 
de las enfermedades del aparato di^stivo, del hígado y de la piel con especiabdad; congestión ce­
rebral, bilis, berp'os, varices, erisipelas, etc. ,  Tu-vt̂ -DT-r.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15.—M,AD±lTD,
V E S IO ,  S'FILIS
Estr^p]tLecf§ uretrqles pxgstatitta-^ ĉ^̂  ̂ catarros 
de ldüe)tga% eicM cta}
Su CURAaÓN, PRONTA, SEGURA Y  RADÍQ^L PQR ME 
DIO DE LOS AFAMADOS, ÚNICOS Y'LEGÍTIMOS 
. MEDICARIENXO.S
CONFITES, ROOBi INYECCION íY ELIXIR ,
Curación pronta, segura y garantida sin píoducir dolores y evitando láa funestas-oon 
Bocupnoias producidas por las sondas; por medio de los CONFITES COSTANZI, que 
son los úncios.que calman instantáneamente el eséozor y la frecuencia en orinar,^devol­
viendo a las vías génito-unnárias a su'éfetado‘normal.Lrna oaja de conñtes, 5 pesetas.
Úúü&fMK Turgacióú féoíéátéU crónica, Ifotamilitar, flujo bláneo, úloeras, 
f  etcétera; se cth'aú milagrosamente en ocho o diez días con los>.
i’enombî adós CONFÍTES OINYEGGION COSTANZI. Unflfascodéiniyee'bióUíí pesetas. 
C ífíilc  curación en sus diversas manifestaciones, con el ROpiÉ COBTANZI, depiî  ' I 
rátivo insupérable'de láifen^’éP' infecta. Gm:a las adenitis glándtilaiés, dolóiieB | 
délos huesos, mancb'ás y'''érupqióhes'íe‘la;’_lúel, pérdidas seminales, impotencia y toda-,:] 
clase de sífilis en general,'s'eao'nóberbdífariá. Frasco duRoobíLpesetás.'-'''- ■' ' 4I
Olórosis, Neurastenia, Inapetencik, Tisis, ímhóténéiá, Debilidad ge.béral.'ét- jl 
oétera, se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTROMÜSOLINA J
Un aficionado se prepara a cantar uu trm 
delante del compositor y titubea antes de em 
pezar.
—No puede usted figurarse el miedo onn 
tengo—dice al autor. * ®
—Pues, ¿y yo‘? replica éste.
** *
Un joven disputa con un viejo muy com 
puesto y acicalado, y le dice:
—Crea usted que no le doy un bofetón ndr 
que respeto las canas... aunque estén tem 
das,
SE VENDEN
botas vacias envinadas. Dirigirse a don 
Rafael Arana, Mirmoles 18, Estanco.
C A  N A S
desaparecen enseguida con el Agua perla 
•LA VIGTORIEUSE para teñir el cabelln 
de HERMOSO NEGRO o CASTAÑO., 
Es la mejor y más higiénica. No desti­
ñe. Se puede rizar. Una operación dura 
5 meses.
ESPECTACULOS
TEATRO VITAL AZA,-Compañía de va- 
rietés.
Secciones a las ocho y media, nueve y me 
día y diez y media, tomando parte en ella 
celebrados mimeros.
te a tr o  LAEA.—Todas las noehes gran­
des secciones de varietés, tomando parteen 
ellas escogidos números.
CIlN'E PASCÜALINl.^ (Situado en la Ala- 
meda de Carlos HaeS, próximo al Banco).
o'las las noches 12 magníficos cuadros, en
mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situado 
en la Plaza de la Merced). ^
Todas las noches exhibición de magnificas 
películas, en Su mayoría estrenos.
PETIT P AT. ATS.—(Situado en calle de Lis 
borio García).  ̂ ,
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas, 
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los
Mojaos). , _  , ■ ,
Todas las noches doce magníficas pelicnljs,
en su mayoría estrenos.
. CINE MODERNO.— (Situado en Martífi. 
eos).
Funciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingos y dias festivos (tarde y no­
che). -
Tipografía dc El< Popt?í<ab. - Pozos Dulces, 81
B A L N E A R Í O  D E  A R C H E H A
Reconocido sin competencia por todas las principales eminencias n^di^s 
para las enfermedades artríticas y renmátieas, nerviosas y paraliticas, hérpe- 
ticasy escrofulosas, y sobre todo, es el medio más eficaz de los conocidos 
para ia curación del reúma >en todas sus formas. _
El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no' existe liingáu 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20° durante la tempo­
rada oficial de baños; SEPTIEMBRE, OCTUBRE y NOVIEMBRE.
Dadas las circunstancias actuales de guerras^ debemos re­
cordar al público en géneral, y  particularmente a los bañistas 
concurrentes á  las aguas de Aacben (A ix  la  Chapelle —Pru- 
sia), similares á las de Archena, que pueden proseguir sus in­
terrumpidos tratamientos en estas aguas termales de i^chena.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio; Instalación hidro- 
terápica completa, instituto de Mecanoterapia, Estufa de 
desinfección. Instalación de lavaderos mecánicos á vapor, 
último sistema de la* casa J. A. John (Alemania), Telégrafos, 
Correos, Capilla, Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las 
noches). Delicioso Parque y  Mesa de Régimen todo el año. 
Cuatro magníficos Hoteles, cuyos precios son (comprendiendo habita­
ción, desayuno, almuerzo y coinida cón todo el servicio bbrrespondiente); 
Gran Hotel de LAS TÍSBMAS, desde 12 á 20 pesetas por día; 
Hotel LEVANTE, desde 6,25 á 11 pesetas; Hotel MADRID, 
desde 5,50 á 11 pesetas; Hotel LEON, desde 3,50 á 6 pesetas.
Todo, bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á un descuento de 30 por 100 en abono de 15 ó más baños, y 15 por 100 sobre 
el precio de la habitación en 15 ó más días.
A la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice: Hoteles del Balneario de Ba'> 
sillo Irureta.
Avisó muy interesante.
COSTANZI. Frasco, 7 pesetas.
Puntos de venta: En las principalesfarmaqias.—Agentes generales en España; Pérez 
Martin y 0.*, 9—Madrid.. ; .
Consultas raédícas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, de­
biendo dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico.
3, íe íscnaíllwj, 3:.)/—ísrcelbni
■paraCON^^ALBOIENTES yPEE- 
.SONAS[DEBILES es él mejor'tó- 
hico y nutritivo. Inapetencia,malas 
-digestionen, anemia, tisis, raquitis­
mo, etc.
O R  T E O
Todo bañista, antes de ponerse en caminoj debe solicitar noticias, pros­
pectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos datos le 
interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 
Hoteles; BASILIO IRÜRETAy Balneario de Arcbena.—Morciia 
(España). •.
LO S A N E M IC O S deben emplear el'«V ino
1 erruginpso», que tiene las propiedades' del an- 
erior, más la reconstituyente derbierrói 
;■ MEDALLA d e  ORO en ellX  Congreso, in- 
4ternaoioualde Higiene y en las Exposiciones 
, Universales de Bruselas y Buenos Aires. '
MARCA d epositada
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
Muy .útil para personas sanas o enfermas qne 
necesiten tomar alimentos fácilmente digerí-
A N T O N I O  V I S E O O
,bles y nutritivos con frecuencia ' o a desWa 
(excursiones, ciajés, sport, etc., e tc )
.C,ada comprimido equivale a 10 gi-amos
de carne de vaca
Mectriüistst
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRIO
OETESA |e V.Uec..,
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico irrompible «Wo 
»iemens»,con la que se obtiene una economía verdad de 75 OrO en el consumo. Mótóws 
la acreditada marca «Siemens Scbukert» de Berlín, para la industria ,y con bomba acopli 
¡p^a (g, elevación de agua a los pisos, a precios sumwoente económicos
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MOHICANOS DE PARÍS
do en la llanura de^A îry,‘había encontrado a orillas de 
un barranco un perro atravesado de íun-balazOi le ha­
bía curado, y no sabiendo qué nombre darle, le ha­
bía puesto el de «Rolando». . >
Ahora bien, he aqui que. .«Rolando» se llamaba 
«Brasil», y . que conocia a. aRosa de Navidad». Fa>lta- 
ba Siber si había, alguna, relacióri. entre Brasil y  acue­
lla madama G^ard, qué, si habiá de darse ' crédito a 
los gritos de delirio de la niña, habíaquerido rfíátar 
a «Rosa de Navidad.iTodas esta-reflexiones pasaron 
rápidas como el pensamiento por el ánirao de Sal­
vador. . ...r
— Pues bien, será asi -d ijo  - a «Rosa Me Ña\d-
dad» — . «.Rolando» no se llama «Rolando» sino 
«Brasil». . r
— Ciertamente que se llama «.Brasil».
-^Lo creo; ¿pero puedes decirme donde has cono­
cido a «Brasil.?» : .
— ¿Dónde he conocido na. - «Brasil.^»-—preguntó 
«Rosa de Navidad» poniéndose pálida. . , ,
— ¿Sí, puedes decírmelo?; •), ■ h
— No, n o d i  jo la niña palideciendo cada vez 
ma.s— ,no puedoMio puedo.,* , , ; e .
— Pues bien ^^^^^dor—r, yo. loxé. ■ • >
— ¿Lo sabéis?— dijo .«Rosa de Navidad» abriendo 
sus ojos doble que de ordinario.
—  Sí, íué nnnasa de... . r, 1.
Np Io.-digais, Mr. Salvador, no lo digáis— ; éx— 
Ib f iÜ Í Í  , ' -
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X ei animal parecía responder:
¿Eres tú, niña mía?
Ilespués de iínproviso, como si se hubiera verifi­
cado el reconocimiento, y «Rolando» ya no dudara, 
en el mcaiento en que«Rpsa de Navidad» le tendía 
los orazos, él saltó hacia la niña. El perro y ella se 
encontraron y rodaron pór tierra, abrazada la niña al 
perro. Aunque Salvador conocía bien el carácter dul­
ce de «Rolando», creyó en alguna locura como las 
que suelen tener los perros. j  dió un grito, al mismo 
tiempo que dando con el pie en el suelo, decía en to- 
no imperativo.
— Aquí,. «Rolando».
No puede ponerse en duda que «Rolando» com­
prendía y quería a su amo; sabemos que le obedecía
ciegamente, que era no sólo su amo, sino su salva­
dor. Pues bien, «Rolando» no oyó nada.no entendió
nada; abno su enorme boca como para devorar a la
nina. Petrus y Juan Robert creyeron que el perro es­
taba rabioso y  cada uno de ellos saltó a coger un ar- 
ma y se precipitó sobre el perro. Pero «Rosa' de Na­
vidad» adivinó su intencipn.
_ ¡O h !-e x c la m ó ,-n o  hagais daño a «Brasil'», 
adíe podía comprender aquel grito, pero todos 
conocieron que la niña no corría peligro alguno. 
Ademas, el perro se echaba junto a ella y se re-
U eSon Ír" 'p  de alegría que




Contiene los nombres y ape­
llidos de todos los Comercian­
tes, Industriales y Elemento 
Oficial dé España. Agricultu­
ra, Ganadería, Hidrografía, 
Minería, Propiedad, Reseñas 
geográficas y estadísticas, Ser-
DE ESPAHI
(BAILLY^ BAII.LIERE- RIERA)
vicios públicos, Aranceles de Aduanas y demás datos de interés
von la edición presente se regalan se is  p rec io so s  m a p a s  de otras tantas 
provincias, impresos en colores.
, . , OBRA QE UTILIDÁD GERERAL
Indispensable en teda oficina, almacén, establecimfente público, etc.
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iíA O lN É é Ü I DS BISHOP.
Ci C ItfE fo de 
||ÍMi|neele Creiiu- 
le r  efervescente
BIshop es 6l mejor 
Ip^firescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
In v e n ta d o  en. 
1857 por A lfred  
Bishop, és insus­
tituible por ser el 
ún ico  preparado 
puro entre los de 
su  clase.
E x ig i r  en los 
frascos el nombre 
y  señas de AifrSd 
B Ish o p , Ld., 48 
Spelman Street, 
liondon.
A S S G o m ia a Oe IMITACIOnESi
L A  H I G I É N I C A
w, V E G E T A L  DE  AEEOYO, premiada en varias Exposiciones oientL* 
medallas de oro y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer, progíi 
te los cabellos blancos a su primitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, eri»' 
refrescante en siimo.grado, lo qne hace que puéda usarse con la mano como- 
mas ^oomendable brigantina. De venta en perfumerías, y peluqnorías.—D"'"
tral, Preciado, 6 principal.-M ADEID. > tt a uqu
botSa A B B O m  Irigür la marca de fábrica y el precintp|
